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تطوير الأداء  الأكاديمي والمهني لعضو هيئة التدريس بجامعة الخرطوم 
في  ضوء المواصفة  الدولية للجودة  ( 2009 OSI)  ومقترحات أعضاء هيئة 
التدريس المرتبطة بها 
                                                                                     �أ.د. في�سل محمد �سعيد                 د. يا�سر محمد محجوب
المخلــص:      
    هدف��ت ه��ذه �لدر��س��ة للك�سف عن �آر�ء �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س بالأق�سام �لتربوية بكلي��ة �لتربية بجامعة 
�لخرط��وم وهي :( ق�س��م �أ�سول �لتربية، وتقني��ات �لتعليم، و�لمناهج وطرق �لتدري�س، وعل��م �لنف�س �لتربوي، 
و�لتربي��ة �لخا�س��ة، و�لتربية �لفنية، و�لتربية �لريا�سي��ة، و�لتعليم ما قبل �لمدر�س��ي)، في تقديم �قتر�حات 
لتطوي��ر وظيف��ة �لتدري���س في �لأد�ء �لأكاديم��ي و�لمهن��ي لع�سو هيئ��ة �لتدري���س بجامعة �لخرط��وم في �سوء 
�لمو��سف��ات �لدولي��ة للج��ودة ( 2009 OSI)، حي��ث �سعت �لدر��سة للإجاب��ة عن �ل�سوؤ�ل �لرئي���س �لآتي:(ما 
�لت�سور �لمقترح لتطبيق نظام �لجودة �ل�ساملة لتطوير �لأد�ء �لأكاديمي و�لمهني لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة 
�لخرطوم في �سوء  �لمو��سفة �لدولية للجودة ( 2009 OSI). قام �لباحثان باختيار ت�سعة عنا�سر من ثمانية 
ع�سر عن�سر�ً للمو��سفة �لدولية (2009 OSI)، ولذلك تفرعت عن هذ� �ل�سوؤ�ل �لرئي�س ت�سعة �أ�سئلة فرعية، 
و��ستخ��دم �لباحث��ان في در��ستهما �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي، وتم ت�سميم ( ��ستبانة مفتوحة) مكونة من ع�سرة 
محاور. و�ختار �لباحثان عينة ق�سدية للدر��سة، لكتابة �قتر�حاتهم لتطوير �أد�ء �لأ�ستاذ بجامعة �لخرطوم 
تحت كل محور، و �سملت عينة �لدر��سة (44 فرد�ً) بن�سبة (1.77 %)  من مجتمع �لدر��سة، وخرجت �لدر��سة 
بنتائ��ج كثيرة �قترحتها �لعينة �لمق�سودة تحت كل �س��وؤ�ل من �أ�سئلة �لدر��سة �لع�سرة. وختمت �لدر��سة بع�سر 
تو�سي��ات �أهمه��ا: �لعتم��اد على معاي��ير ( 2009 OSI) في ج��ودة �أد�ء ع�سو هيئة �لتدري���س �أكاديميا ومهنيًا 
بجامع��ة �لخرط��وم، ون�س��ر ثقافة �لج��ودة و�لهتم��ام بالبيئ��ة �لتعليمي��ة، ودعم تدري��ب �لأ�ست��اذ �لجامعي 
بالجامعة . 
�لكلمات �لمفتاحية :
 �لجودة، �لأد�ء �لتدري�سي، ع�سو هيئة �لتدري�س ، �لمو��سفة �لدولية (2009 OSI) . 
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Teaching Developing Performance for Staff Members in 
University of Khartoum According to (ISO 9002) Criteria’s
Abstract:
    This study aims to know the point of view of the upper management of 
University of Khartoum, and Educational Department staff members (Foundations 
of Education – Educational Technology – Curriculum and Teaching Methods – 
Educational Psychology – Special Education – Sport Education – Art Education- 
and Pre- School Education) about their suggestions for developing academic 
and Professional performance in University of Khartoum in the light of (ISO 
9002). 
     The study tried to answer the main question :(What is the Suggested vision 
for applying the total quality system for developing the professional and the 
academic performance of staff member of University of Khartoum based on (ISO 
9002) quality criteria? , The researcher selected nine items out of the eighteen 
items of (ISO 9002).The study has nine branched questions. 
      The researchers used the descriptive analytical method and designed an open 
questionnaire from ten areas . The researchers selected an intended sample for 
the study so as to take their suggestions in this study .The study sample consisted 
of (44) university staff which represent (77.1 %) of the study community. The 
study reached many results and ten recommendations, and as depending on 
(ISO 9002) criteria to develop the performance quality of University of Khartoum 
Staff members , activating the cultural quality , developing of the educational 
environment, and training of the staff members continuesly.
Key words : 
Quality, , Teaching Performance, Staff Members,  ISO 9002.  
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   المقدمة : 
 �سه��د �لع��الم من��ذ مطلع �لق��رن �لع�سرين تغ��ير�ً ح�ساريًا هائًل �سم��ل كل مجالت �لحياة، حي��ث تظهر كل يوم 
معطي��ات جدي��دة تحت��اج �إلى فكر جدي��د وخبر�ت متمي��زة  ومهار�ت تت�س��ف بالجودة، ولك��ي نتعامل مع هذه 
�لمعطي��ات بنج��اح ت��ام فاإن ه��ذ� يتطلب �إن�سان��ًا مبدعًا، ويع��ّد �لتعليم �لجامعي �أح��د �لدعام��ات �لرئي�سة �لتي 
يرتكز عليها تقدم �لمجتمع ونموه وتطوره، ويعتمد �لتعليم �لجامعي على �أ�ستاذ �لجامعة بو�سفه نو�ة �أ�سا�سية 
للنهو ��س ب��ه، ومن ث��م تحقيق �أهد�ف �لمجتم��ع، وهو �لمنوط به �إع��د�د �لكو�در �لب�سري��ة �لمتخ�س�سة و�لكو�در 
�لفنية، وبتح�سين �إعد�ده وتاأهيله تحقق �لجامعة �أهد�فها في تقدم �لمجتمع ونه�سته.
   و�أ�سبحت �لجودة تمثل �أهمية كبيرة عند �لقطاعات �لتربوية �لمختلفة، وقد تطورت نظم �لجودة منذ �لقرن 
�لع�سرين؛ حيث بد�أ تطبيقها في خطوط �لإنتاج. وتعد �سل�سلة �لمو��سفات �لدولية (0009 OSI) و�لممثلة في: 
(1009 OSI) و (2009 OSI) و(3009 OSI) مجموع��ة م��ن �لمو��سف��ات �لت��ي ت��وؤدي �إلى تثبي��ت �لمتطلبات 
�لخا�س��ة باأنظمة �إد�رة �لجودة في �لمنظم��ات، وتعّد �لخطوة �لأولى لتحقيق �إد�رة �لجودة �ل�ساملة.( �لعز�وي 
، 5002 ،  ��س 77) وم��ن هذه �لنظم (2009 OSI)، و�لذي �أ�سبح �سائعًا في مختلف �لمن�ساآت �لخدمية؛ ومن ذلك 
موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعام و�لعالي، حيث �نت�سر في �لمد�ر���س �لبريطانية وتو�سع ب�سورة و��سحة ليت�سمن �لتعليم 
�لعالي، ونحن في �ل�سود�ن ل�سنا بمعزل عن �لعالم وتطوره، وجامعة �لخرطوم هي �لجامعة �لأولى في �ل�سود�ن 
وهي �لأكثر تميز�ً و�سمعة، وكانت وماز�لت تهتم بتطوير بر�مجها وتدريب �أ�ساتذتها د�خل �ل�سود�ن وخارجه. 
أهمية الدراسة: 
ترتك��ز �لجامع��ات كموؤ�س�س��ات للتعلي��م �لع��الي على ث��لث ركائز: �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س و�لط��لب و�لمباني 
و�لتجهي��ز�ت، ويع��ّد ع�سو هيئ��ة �لتدري�س من �أهم ه��ذه �لركائز، ومعظ��م �لدر��سات �ل�سابق��ة تناولت تقويم 
�لتدري�س �لجامعي لع�سو هيئة �لتدري�س، وتت�سح �أهمية هذه �لدر��سة في تقديمها لنتائج وتو�سيات في تطوير 
�لنم��و �لمهني لع�س��و هيئة �لتدري�س بجامعة �لخرط��وم لتحقيق �لجودة �لمن�سودة في �لتعلي��م �لعالي �ل�سود�ني 
وفق ت�سعة من معايير �لمو��سفة �لدولية،( 2009 OSI) بالتالي �سوف ينعك�س ذلك �إيجابًا لمخرجات �لتدري�س 
لطلب جامعة �لخرطوم و�لذي �سينعك�س �إيجابًا ل�سوق �لعمل �ل�سود�ني بالتاأكيد، ومن هنا تت�سح �أهمية هذه 
�لدر��سة .  
مشكلة الدراسة :  
تت�س��ح م�سكل��ة �لدر��س��ة  في تناوله��ا لكيفية تطوير وظيف��ة �لتدري�س لأ�ُست��اذ جامعة �لخرط��وم و�لتي تمثل 
�لجامعة �لأولى في �ل�سود�ن، وذلك من خلل �ل�ستفادة من معايير �لجودة للمو��سفة �لدولية (2009 OSI)؛ 
حيث ت�سعى �لدر��سة للخروج بمقترح في تطوير �لأد�ء �لتدري�سي لع�سو هيئة �لتدري�س  في �لم�ستقبل، علمًا باأن 
جامعة �لخرطوم د�ئمًا ل توظف �إل �لمتميزين من �أع�ساء هيئة �لتدري�س، وهي تميل لتعيين  نا�سئة �لأ�ساتذة 
م��ن خريجيها من م�ساعدي �لتدري�س (�لمعيدين) بكليات �لجامع��ة �لمختلفة، وتختار �أو�ئل �لطلب �لخريجين 
�أو �لمتفوقين لتدربهم وتعدهم ح�سب �لتخ�س�سات �لمطلوبة لها، كما �أن نظام �لترقيات لأع�ساء هيئة �لتدري�س 
بالجامعة من مرتبة �أ�ستاذ م�ساعد لأ�ستاذ م�سارك، ومن مرتبة �أ�ستاذ م�سارك لمرتبة �أ�ستاذ ل يتم �إل بالإنتاج 
�لعلم��ي و�لبحثي، بالت��الي �سيا�سة �لجامعة ت�سعى للتدري��ب و�لتاأهيل �لجيد لأع�ساء هيئ��ة �لتدري�س لي�سمن 
�لتدري���س �لجي��د و�لفعال للطلب، ومما تقدم تت�س��ح م�سكلة هذه �لدر��سة  �لتي تق��دم مقترح لتطوير �لأد�ء 
�لتدري�سي لأ�ساتذة جامعة �لخرطوم في �سوء بع�س معايير �لمو��سفة �لدولية (2009 OSI). 
أسئلة  الدراسة : 
مم��ا تق��دم تت�س��ح م�سكل��ة �لدر��س��ة و�لتي يمك��ن �سياغته��ا في �ل�س��وؤ�ل �لرئي���س �لآتي:(م��ا �لت�س��ور �لمقترح 
لتطبي��ق نظام �لج��ودة �ل�سامل��ة لتطوي��ر �لأد�ء �لأكاديمي و�لمهني لع�س��و هيئة �لتدري���س بجامعة �لخرطوم 
في �س��وء  �لمو��سف��ة �لدولي��ة للج��ودة( 2009 OSI)، م��ن وجه��ة نظ��ر �لإد�رة �لعلي��ا للجامع��ة و�أ�سات��ذة 
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�لأق�س��ام �لتربوي��ة بكلي��ة �لتربية جامعة �لخرط��وم؟).  وقد قام �لباحث��ان باختيار ت�سع��ة معايير من �أ�سل 
ثماني��ة ع�س��ر معي��ار�ً للمو��سف��ة �لدولية؛ لأنه��ا تتنا�سب مع طبيع��ة �لدر��س��ة و�أهد�فها، وه��ي �لمعايير رقم: 
( 71.61.51.41.9.8.7.2.1) عل��ى �لت��و�لي كم��ا تت�س��ح في �لجدول رق��م (1)، ولذلك تفرع عن ه��ذ� �ل�سوؤ�ل 
�لرئي�س ت�سعة �أ�سئلة فرعية، وكل معيار يقابل �سوؤ�ل فرعيا و�حد� كما يلي:    
 �أوًل: ما دور �لإد�رة في تطوير �لأد�ء �لأكاديمي و�لمهني لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �لخرطوم ؟ 
 ثاني��ًا: م��ا كيفي��ة تطوي��ر نظ��م �لج��ودة �لحالي��ة بالجامع��ة لتنمي��ة �لأد�ء �لأكاديم��ي و�لمهني لع�س��و هيئة 
�لتدري�س؟ 
 ثالثًا: كيف يح�سن ع�سو هيئة �لتدري�س بالجامعة من �أد�ئه �لتدري�سي لغر�س متابعة تح�سيل طلبه ؟ 
ر�بعًا: ما دور ع�سو هيئة �لتدري�س في تقويم �لبر�مج في كليته بهدف �لإ�سلح �لأكاديمي و�لتطوير ؟  
خام�سًا:ما دور ع�سو هيئة �لتدري�س بالجامعة في تطوير �أ�ساليب �لتقويم و�لقيا�س لطلبه ؟ 
�ساد�سًا: �إلى �أي مدى ي�سهم ع�سو هيئة �لتدري�س في تطوير �لتجهيز�ت  �لتعليمية و�لتدري�سية بالجامعة؟ 
�سابعًا: ما دور ع�سو هيئة �لتدري�س في ت�سميم مر�حل �سجلت �سبط �لجودة ؟ 
ثامنًا: كيف ي�ساهم ع�سو هيئة �لتدري�س في توكيد �لجودة للتدري�س �لجامعي "�لتقويم �لد�خلي" ؟
تا�سع��ًا: م��ا دور �لجامع��ة في تحدي��د �لحتياجات �لتدريبي��ة، وت�سميم بر�م��ج تدريب ع�سو هيئ��ة �لتدري�س 
وتنفيذها؟ 
أهداف الدراسة : 
ت�سعى �لدر��سة لتحقيق �لأهد�ف �لآتية: 
1.  �لتعرف على مفهوم �لتدري�س �لجامعي وخ�سائ�س �لأ�ستاذ �لجامعي من حيث �لأد�ء �لأكاديمي و�لمهني.
2.  �لوقوف على مفهوم �لجودة و�لجودة �ل�ساملة و�أهميتهما في �لتعليم �لجامعي. 
3.  �لتعرف على �لمو��سفة �لدولية للجودة ( 2009 OSI)، ومعاييرها وتطبيقاتها في �لتدري�س �لجامعي .  
4.  تق��ديم مق��ترح م��ن �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س �لمتخ�س�س��ين في �لعل��وم �لتربوية بكلي��ة �لتربي��ة بجامعة 
�لخرط��وم، في كيفي��ة تطوي��ر �لأد�ء �لتدري�س��ي �لأكاديم��ي و�لمهن��ي لأع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س بجامعة 
�لخرطوم في �سوء معايير �لمو��سفة �لدولية ( 2009 OSI). 
حدود الدراسة : 
 ويمكن تق�سيم �لحدود لأربعة مجالت، هي: 
(�أ) �لح��دود �لمكاني��ة: م��كان �لدر��سة ه��و جامعة �لخرطوم؛ و�لت��ي تق�سم جغر�فيًا لأربع��ة مجمعات: مجمع 
�لو�س��ط، و�لمجمع �لطبي بمدينة �لخرطوم، ومجمع �سمبات بمدينة �لخرطوم بحري، ومجمع �لتربية بمدينة 
�أم درم��ان، و�لدر��س��ة ممثلة في �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س من مرتبة (محا�سر فما ف��وق)، و�لذين يقومون بمهام 
�لتدري�س �لفعلي للطلب في قاعة �لمحا�سر�ت و�لأن�سطة �لتعليمية خارج قاعة �لمحا�سر�ت .
(ب) �لحدود �لزمانية: تم تطبيق هذه �لدر��سة في �لعام �لدر��سي �لجامعي ل�سنة (1102 – 2102 م).    
(ج) �لح��دود �لب�سري��ة: عين��ة �لدر��سة "عين��ة ق�سدية" تكونت م��ن �أع�ساء هيئة �لتدري���س �لمتخ�س�سين في 
مجال �لعلوم �لتربوية و�لنف�سية و�لمناهج وطرق �لتدري�س وتقنيات �لتعليم بكلية �لتربية بجامعة �لخرطوم 
في كل �لأق�س��ام �لتربوي��ة وعدده��ا ت�سعة �أق�سام، هي: ( �لمناه��ج وطرق �لتدري�س، و�أ�س��ول �لتربية، وتقنيات 
�لتعلي��م، وعل��م �لنف���س �لتربوي، و�لتربي��ة �لخا�سة، و�لتعلي��م ما قبل �لمدر�س��ي، و�لتربية �لفني��ة، و�لتربية 
�لريا�سي��ة، وتعلي��م �لكبار) وعدده��م �لكلي (44) فرد�، بن�سبة ( 1.77%)من مجتم��ع �لدر��سة وهم: ( 61) 
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محا�سر�، و( 71) �أ�ستاذ� م�ساعد�، ( 01) �أ�ستاذ م�سارك، و(1)  �أ�ستاذ. 
(د) �لح��دود �لمو�سوعية: تخت�س ه��ذه �لدر��سة بتقديم: "مقترح لتطوير وظيفة �لتدري�س من حيث �لجانب 
�لأكاديم��ي و�لمهني �لترب��وي لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �لخرطوم في �سوء بع�س معايير �لمو��سفات �لدولية 
للجودة( 2009 OSI)، وجاءت �لدر��سة من وجهة نظر عينة مق�سودة من �لإد�رة �لعليا بالجامعة، ومن وجهة 
نظ��ر �أع�ساء هيئة �لتدري�س بالأق�سام �لتربوية بكلية �لتربية بجامعة �لخرطوم، حيث �ختار �لباحثان (9) 
معايير من ( 2009 OSI). 
الإطار النظري للدراسة 
�أوًل: م�سطل��ح  �لج��ودة :  �لج��ودة ج��اءت في �لإ�س��لم وورد مفهومها في كت��اب �لله �لعزيز �لق��ر�آن �لكريم وفي 
�ل�سنة �لنبوية �لمطهرة، قال تعالى: ( �إنا ل ن�سيع �أجر من �أح�سن عمل)، (�لكهف، �لآية 03)، كما يقول ر�سول 
�لله �سلى �لله عليه و�سلم: (�إن �لله يحب �إذ� عمل �أحدكم عمًل �أن يتقنه) (رو�ه م�سلم)، حيث تتجلى �لجودة 
في ح�سارة �لم�سلمين في �لأندل�س في �لم�ساجد و�لق�سور و�لحد�ئق.( عبد �لوهاب ، 7002م ، �س 074 ) 
ويع��ّد م�سطل��ح �لجودة م��ن �لم�سطلحات �لتي دخلت عل��ى �لتعليم من عل��م �لقت�ساد خا�سة مج��ال �ل�سناعة. 
ووردت لها تعاريف عديدة نذكر منها: 
1.  �لج��ودة لغ��ًة : �لجودة في �للغة �أ�سلها ج��ّود، و�لجيد نقي�س �لرديء، وجاد �ل�س��يء جوده �أي �سار جيد�ً. 
(�بن منظور، 4891م، �س27)                  
2.  �لجودة ��سطلحًا:عرفها �لعديد من �لعلماء و�لرو�د �لأو�ئل للجودة نذكر منهم: (مجيد وزميله،8002م، 
�س 352) 
كرو�سبي (ybsorC) : يرى �أن �لجودة هي :"�لمطابقة للمتطلبات."  Ԁ
جور�ن(naruJ):يقول �إن �لجودة  تعني : "�لملءمة لل�ستخد�م."   Ԁ
�أدو�رد ديمنج (gnimeD) : يرى �أن �لجودة هي: "�لتي تفي بحاجات  �لم�ستفيد حاليا وم�ستقبل."  Ԁ
�لج��ودة �أي�س��ا عّرفت على �أنها �نخفا�س ن�سب��ة �لتالف و�لفاقد في �لمنتج، و�نخفا�س مع��دلت �لف�سل، و�سكاوى 
�لعم��لء، وخف ��س �لتكالي��ف، و�خت�س��ار �لوق��ت، وتقلي��ل �لحاج��ة �إلى �لختب��ار�ت و�لتفتي���س. (مجاه��د 
وبدير،6002م ، �س 4)
ثاني��ًا : �لج��ودة في �لتعليم: لق��د �نتقلت �لجودة من �ل�سناع��ة للتعليم، وتعّد دولة �لياب��ان هي ر�ئدة �لجودة 
في �لع��الم، فبع��د خروجها مهزومة من �لحرب �لعالمي��ة �لثانية بد�أت ت�سعى لتجوي��د منتجاتها، وقد ��ستفادت 
كثير�ً من �أفكار �لعالم �لأمريكي- وليم �أدو�رد ديمنج - �لذي يعّد �لأب �لروحي للجودة، و�لذي �نتقل من بلده 
�لوليات �لمتحدة �لأميريكية بعد �أن ف�سل في �إقناع حكومته باأفكاره، فرحب  به �ليابانيون كثير�ً، و�لتقى هناك 
ببع�س علماء �ليابان �لمهتمين بالجودة �أمثال (�أ�سيكاو�)، وبد�أ (�أدو�رد ديمنج) يقدم �لندو�ت و�لمحا�سر�ت عن 
�لجودة و�ألف �لعديد من �لكتب فيها،  فتبنت �لعديد من �ل�سركات �أفكاره، وكانت نتيجة ذلك �أن تح�سنت �سمعة 
�لمنتجات �ليابانية في �ل�سوق �لعالمية؛ بل �أ�سبحت هي �لأف�سل في �لعالم، وفي �أو�خر �لقرن �لما�سي �نتقل مفهوم 
م�سطل��ح �لج��ودة من �ل�سناع��ة �إلى �لتعليم بعد �إدخال بع ��س �لتعديلت عليها، وبعد ذلك ب��رز علماء �آخرون 
مث��ل: جوزي��ف ج��ور�ن، وفيليب كرو�سب��ي، و �سيجو �سنجو وغيرهم.  وق��د بد�أ (�أدو�رد ديمن��ج) و�سع �لأ�سا�س 
للجودة في �لتعليم م�سممًا معايير �أو �أ�س�س لتطبيق �لجودة في �لتعليم  تكونت من �أربعة ع�سر معيار�ً.
     ع��رف (مجي��د، وزميل��ه،8002م ،  ��س 541 ) �لج��ودة في �لتعلي��م باأنه��ا: (جمل��ة �لجه��ود �لمبذول��ة من قبل 
�لعامل��ين في مج��ال �لتعليم  لرفع وحدة �لمنتج �لتعليمي وتح�سينه بم��ا يتنا�سب مع رغبات �لم�ستفيد ومع قدر�ت 
وح��دة �لمنتج �لتعليمي و�سماته وخ�سائ�سه). ويق�سد بجودة �لتعليم تقديم �لخدمات �لتعليمية للم�ستفيدين 
(�لط��لب، و�لأ�س��ر، و�سوق �لعم��ل) في �أعلى �سورها وف��ق توقعاتهم، ومعاي��ير �أد�ء و�إنتاج (تعل��م) مطلوبة. ( 
(�إ�سماعي��ل، 0102م،  ��س44 ) �أم��ا �لجودة في �لتعلي��م �لعالي فمعظم �لمحلل��ين و�سانعي �لق��ر�ر يعرفونها باأنها 
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�لملئمة لل�ستخد�م؛ وذلك لأن �لجودة ل معنى لها �إل بالن�سبة للغر�س �أو �لغاية من �لمنتج �أو �لخدمة، فيحكم 
على �لجودة بدللة درجة �سلحية �لخدمة �أو �لمنتج للغر�س �لمعلن.(�لهيئة �لعليا للتقويم و�لعتماد،7002م، 
��س12) وع��رف كل من ت�سانق وت��ام (maT& gnehC) �لج��ودة في �لتعليم باأنها (مجموعة م��ن �لعو�مل من 
�لمدخ��لت و�لعمليات ومخرجات �لنظام �لتعليمي يتم م��ن خللها تقديم خدمات تحقق �لر�سا �لتام للأع�ساء 
�لد�خليين و�لخارجيين، من خلل تحقيق توقعاتهم �ل�سريحة و�ل�سمنية). (�لج�سعي ، 5002م ، �س32)                   
ثالث��ًا : �إد�رة �لج��ودة �ل�سامل��ة: وج��د م�سطل��ح "�إد�رة �لج��ودة �ل�سامل��ة"( MQT) تعاري��ف كث��يرة منه��ا: 
( هو مجموعة من �لعنا�سر تتمثل في �لمدخلت و�لعمليات و�لمخرجات للنظام �لتعليمي، يتم من خللها تقديم 
خدمات تحقق �لر�سا �لتام للأع�ساء �لد�خليين و�لخارجيين من خلل تحقيق توقعاتهم �ل�سريحة و�ل�سمنية. 
(�لج�سعي، 5002م ، �س32) كما عرفها معهد �لجودة �لفدر�لي باأنها: ( �سكل تعاوني لأد�ء �لأعمال يعتمد على 
�لق��در�ت �لم�ستركة ل��كل من �لإد�رة و�لعاملين  بهدف �لتح�سين �لم�ستمر في �لج��ودة و�لإنتاجية وذلك من خلل 
فرق �لعمل)، كذلك عرف  م�سطلح "�إد�رة �لجودة �ل�ساملة" كل من �ستيفن وكوهن بطريقة مجز�أة: ("�لإد�رة" 
ه��ي �لتطوي��ر و�لمحافظ��ة على �إمكانية �لمنظم��ة من �أجل تح�سين �لج��ودة ب�سكل م�ستمر، �أم��ا "�لجودة" فتعني 
�لوف��اء بمتطلب��ات �لم�ستفيد، �أما "�ل�ساملة" فتت�سمن تطبيق مبد�أ �لجودة في مر�حلها �لمختلفة بد�ية بالتعرف 
عل��ى �حتياج��ات �لم�ستفيد و�نتهاًء بتقييم ما �إذ� كان �لم�ستفيد ر��سيًا �أم غير ر��س). ( ديمنج وزميله ، 9002م ، 
��س6 ) كما عرفت هيئة �لمو��سفات �لبريطانية (noitutitsnI sdradnatS hsitirB) �إد�رة �لجودة �ل�ساملة 
باأنه��ا :( مجم��وع �سف��ات �لمنتج وملمح��ه وخو��س��ه �أو �لخدمة �لتي تحم��ل نف�سها عبء �إر�س��اء �لحتياجات 
�لملح��ة و�ل�سروري��ة)، وكذلك عرفت �لمنظم��ة �لأوروبية ل�سبط �لج��ودة (rof noitazinagrO naeporuE 
lortnoC ytilauQ ) "�إد�رة �لج��ودة �ل�ساملة" باأنها: (مجموع��ة �لملمح �لمتعلقة بالإنتاج �أو �لخدمات و�لتي 
تعتم��د عل��ى قدرتها �لخا�سة لتلبي حاجات مقدمة). (�إبر�هي��م، 3002م ، �س 89) ويعرف �لباحثان  م�سطلح 
�إد�رة �لج��ودة  �ل�سامل��ة �إجر�ئيًا  باأنها:( مجموعة �لخ�سائ�س و�ل�سمات �لتي تعبر بدقة و�سمولية عن جوهر 
�لتربي��ة وحالته��ا؛ بما في ذلك كل �أبعاده��ا من مدخلت وعمليات ومخرجات قريب��ة وبعيدة وتغذية ر�جعة، 
وكذل��ك �لتفاع��لت �لمتو��سل��ة �لتي ت��وؤدي �إلى تحقيق �لأهد�ف �لمن�س��ودة و�لمنا�سبة لمجتمع مع��ين، وعلى قدر 
�سلمة جوهر �لتربية). 
 ر�بعًا : �لمو��سفة �لدولية  (0009 OSI):  تعد �سل�سلة �لمعايير �لدولية (0009 OSI) مجموعة من �لمو��سفات 
�لت��ي ت��وؤدي �إلى تثبيت  �لمتطلبات �لخا�سة باأنظمة �إد�رة �لجودة في �لمنظم��ات (8991،kcalS).  وفكرة نظام 
�لمو��سف��ة �لدولية للج��ودة (0009 OSI) هو م�سطلح عام ل�سل�سلة من �لمعاي��ير �لتي تم و�سعها من قبل �لهيئة 
�لدولي��ة للمو��سف��ات �لقيا�سي��ة (noitazinagrO noitazidradnatS lanoitanretnI (OSI   لتحدي��د 
�أنظم��ة �لج��ودة �لتي ينبغ��ي تطبيقها عل��ى �لقطاع��ات �ل�سناعية و�لخدمي��ة �لمختلفة، وكلم��ة �آيزو (OSI) 
م�ستق��ة م��ن كلمة يونانية تعن��ي �لت�ساوي؛ و�لرقم (0009) ه��و رقم �لإ�سد�ر �لذي �سدر تحت��ه هذ� �لمعيار �أو 
�لمو��سفة، وقد نالت مو��سفة �لآيزو (0009) منذ �سدورها عام (7891م ) �هتمامًا بالغًا لم تنله �أي مو��سفة 
قيا�سية دولية من قبل. وت�سم �لمو��سفة �لقيا�سية �لعالمية- �آيزو (0009 )  ثلث مو��سفات هي:
(1009 OSI)، و (2009 OSI)، و(3009 OSI)، ولق��د تبن��ت ه��ذه �لمو��سف��ات  �أك��ثر م��ن (031) دول��ة، 
و�عتمدته��ا بو�سفه��ا مو��سفات وطنية. وتت�سم��ن �لمو��سفة (2009 OSI) ثمانية ع�سر بن��د�ً �أو معيار�ً؛ تمثل 
مجموع��ة متكاملة من �لمتطلبات �لو�جب تو�فرها في نظام �لجودة �لمطبق في �لموؤ�س�سات �لتعليمية للو�سول �إلى 
خدمة تعليمية عالية �لجودة، وحاول �لباحثان �ل�ستفادة من  �لتطبيقات �لتربوية و�لتعليمية لهذه �لمعايير 
في در��ستهم، وتت�سح في �لجدول (1)  �أدناه:
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جدول رقم (1): التطبيقات التربوية والتعليمية لعنا�سر الموا�سفة الدولية للجودة (2009 OSI)
(2009 OSI)
�لتطبيقات �لتربوية و�لتعليمية�لعنا�سر �لرئي�سة لمو��سفة �لجودة
ا�ستعداد والتزام الإدارة الجامعية بتطبيق نظام الجودةنطاق م�سوؤولية الإدارة •1
اإجراءات الجودة بالجامعة واأنظمتهانظام الجودة •2
اأو خارجها العقود والتعهدات مع الم�ستفيدين من الخدمة من داخل الجامعة مراجعة العقود والتفاقيات3
تنظيم الوثائق الجامعية و�سبطها�سبط الوثائق والبيانات4
نظام واإجراءات �سراء المعينات والأدوات التعليميةال�سراء والتزويد للأدوات التعليمية 5
م�ساهمة الطلب اأو اأولياء الأمور في متطلبات العملية التعليميةالتعليميةم�ساهمة الم�ستفيدين من العملية 6
تحديد م�ستوى تقدم تح�سيل الطالب 7
ومتابعته •
متابعة مدى تح�سن اأداء الطلب بالجامعة بتطوير طرائق 
التدري�س وتقنيات التعليم للأ�ستاذ الجامعي 
تطوير المناهج وا�ستراتيجية التعلم والتعليم الجامعي مراقبة العملية التعليمية وتقويمها •8
عملية التقويم والختبارالتفتي�س والختبار•9
مدى ات�ساق طرق التقييم والقيا�س وثباتهماوالقيا�سو�سائل واأدوات التفتي�س والتقييم 01
�سبط نتائج عملية الإنجاز والأداء واإجراءاتهماموقف التفتي�س وحالته والختبار11
ت�سخي�سهااإجراءات وتحديد حالت الإخفاق وال�سعف والق�سور وطرق �سبط حالت عدم المطابقة21
نظام التعامل مع حالت الق�سور والإخفاقالإجراءات الت�سحيحية والوقائية31
(الن�ساطات ال�سفية والل�سفية وتقنيات التعليم)اإجراءات عملية ت�سهيل تجهيز احتياجات العملية التعليمية التناول والتخزين والحفظ والنقل•41
�سجلت �سبط الجودة بالجامعة�سبط �سجلت الجودة•51
توكيد الجودة اأو تثبيت اإجراءات نظام الجودةالمراجعة الداخلية للجودة•61
تحليل وتحديد احتياجات تدريب العاملين وتطويرها التدريب •71
طرق ر�سد نتائج العملية التعليمية و واأ�ساليب مراجعتها وتقويمها الأ�ساليب الإح�سائية81
�لم�سدر: (3991 ،seillaS)
   ق��ام  �لباحث��ان  باختي��ار  ت�سع��ة  معاي��ير  م��ن  ه��ذه  �لمعاي��ير  �لثماني��ة  ع�س��ر  وه��ي  كل  م��ن  رق��م  :( 
(71.61.51.41.9.8.7.2.1) و�لتي و�سعنا عليها علمة (•) في �لجدول رقم (1) �أعله، بعد ذلك تم تحويلها 
لمح��اور رئي�سة؛ �نطلق��ت منها �أ�سئلة �لدر��سة. ثم ق��ام �لباحثان بعر�س �لخطو�ت �لتطبيقي��ة لهذه �لعنا�سر، 
للت�س��ور �لمق��ترح لتطبيق نظام �لجودة �ل�سامل��ة في �لأد�ء �لتدري�سي لع�سو هيئ��ة �لتدري�س بجامعة �لخرطوم 
في �س��وء �لمو��سف��ة �لدولي��ة للج��ودة (2009 OSI)، وتم ت�سميم ��ستبان��ة مفتوحة مكونة من ع�س��رة �أ�سئلة 
مفتوحة ذ�ت فر�غات منطلقة من هذه �لمعايير �لت�سعة من �لجدول �أعله رقم (1)، وتم توزيع �ل�ستبانة على 
�لعينة �لمق�سودة و�لتي حددها �لباحثان. 
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الدراسات السابقة :
�لدر��سات �لمحلية "�ل�سود�نية": 
(1).قام عبد �لوهاب، (7002)، بدر��سة هدفت �إلى �لتعرف على خ�سائ�س ع�سو هيئة �لتدري�س �لأكاديمية 
و�لمهني��ة و�لجتماعي��ة م��ن وجه��ة نظر �أع�س��اء هيئة �لتدري���س وطلب �لم�ست��وى �لنهائي بكلي��ة �لعلوم 
بجامع��ة �لخرطوم. و��ستخدم �لباحث �لمنهج �لو�سف��ي �لرتباطي، وقد قام �لباحث بت�سميم ��ستبانتين؛ 
�لأولى: ��ستبان��ة مغلق��ة؛ موجهة لطلب �ل�سنة �لر�بعة بكلية �لعل��وم، وعددهم (591) طالبًا وطالبة، 
وه��ذ� �لع��دد يمث��ل  (2.88 %)  من مجتمع  �لدر��سة، و��ستبانة ثاني��ة مفتوحة وجهت لعدد (64) ع�سو 
هيئة تدري�س ويمثلون(2.58 %)  من مجتمع �لدر��سة، وقد �أكدت نتائج �لدر��سة �أن �ل�سمات �ل�سخ�سية 
لع�س��و هيئة �لتدري���س تحظى باهتمام عاٍل، تليه��ا �لخ�سائ�س �لأكاديمية ث��م �لجتماعية، وكما �قترح 
معظم �أع�ساء هيئة �لتدري�س تطوير �لخ�سائ�س �لأكاديمية لع�سو هيئة �لتدري�س، وكانت �أبرز تو�سيات 
�لدر��سة �لهتمام بتدريب ع�سو هيئة �لتدري�س بالكلية في �لجو�نب �لمهنية.
(2).�أج��رى �إ�سماعي��ل، ( 0102م)، در��س��ة ماج�ست��ير هدف��ت �إلى تق��ويم ع�س��و هيئ��ة �لتدري���س بجامع��ة 
�لخرط��وم في وظيفتي �لتدري�س و�لبح��ث �لعلمي في �سوء �لتجاهات �لحديثة للجودة بموؤ�س�سات �لتعليم 
�لع��الي، و��ستخ��دم �لباحث في هذه  �لدر��سة �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي،  وتم تطبيق �لدر��سة بثلث كليات 
ه��ي: (�لتربية، و�لقت�ساد، و�لطب �لبيط��ري)، وكانت �لعينة ع�سو�ئية بلغت (082) من طلب �لم�ستوى 
�لنهائ��ي و(45) م��ن �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س. و��ستخدم �لباح��ث نوعين من �ل�ستبان��ات؛ ��ستبانة مغلقة 
موجه��ة للط��لب، و�أخرى مغلقة مفتوحة لأع�ساء هيئة �لتدري�س. وكان��ت �أهم نتائج �لد�ر�سة: �أن ع�سو 
هيئة �لتدري�س بجامعة �لخرطوم يتمتع ب�سمات �سخ�سية وخ�سائ�س �أكاديمية ومهنية جيدة، و�إن �لبيئة 
�لتدري�سية و�لبحثية فقيرة من حيث توفر �لكتب و�لمر�جع �لحديثة و�لمعد�ت و�لمو�د و�لأجهزة �لمعملية، 
وكان��ت �أه��م �لتو�سيات: �س��رورة �لهتمام بالبيئ��ة �لبحثية من حي��ث توفير �لكت��ب و�لمر�جع �لحديثة 
و�لمعد�ت و�لمو�د و�لأجهزة �لمعملية وخدمة �لإنترنت �لم�ستمرة و�لدعم للبحث �لعلمي من �لجامعة. وعقد 
دور�ت تدريبية في جودة �لتدري�س و�لبحث �لعلمي لأع�ساء هيئة �لتدري�س بالجامعة.
�لدر��سات �لإقليمية " �لعربية ": 
(3) .�أج��رى �سيح��ة (5891م)، وهدف��ت در��ست��ه  �إلى �لتحق��ق من مقولة �خت��لف �لطلب��ة و�أع�ساء هيئة 
�لتدري���س فيما يتعلق بالدور �لمهني، وما ينبغ��ي �أن يكون عليه بجامعة �لمنوفية، و��ستخدم �لباحث �لمنهج 
�لو�سف��ي �لتحليل��ي لدر��سته، وتكون مجتمع �لدر��سة من طلب �لفرق��ة �لثالثة و�لر�بعة لكلية �لتربية 
للع��ام �لدر��س��ي ( 38 / 4891م) ومن �أع�س��اء هيئة �لتدري�س بالجامعة لنف�س �لع��ام، �أما عينة �لدر��سة 
فكان��ت (091) طالبًا بالفرقة �لثالثة، و(881) طالب��ًا بالفرقة �لر�بعة، �أي (51 %) من �لمجموع �لكلي 
لط��لب �لفرقت��ين، �أم��ا عينة �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س فكانت(23)ع�س��و�ً بن�سب��ة (05 %) من مجموع 
�لأ�سات��ذة، و�سم��م �لباح��ث ��ستبانة لغر�س �لدر��س��ة مكونة من (05) عبارة في ثلث��ة محاور، و�أظهرت 
�أهم نتائج در��سته؛ �أن هناك فروقًا د�لة �إح�سائيًا بين �لطلب و�أع�ساء هيئة �لتدري�س في و�قع �لم�ستقبل 
وتطلعات��ه للدور �لمهن��ي للأ�ستاذ �لجامعي، وذلك في �لأن�سطة و�لمعايير �لمهني��ة و�لأكاديمية، وعلى حرية 
�لأ�ست��اذ �لجامعي و�أد�ئ��ه، وختمت �لدر��سة بعدة تو�سيات �أبرزها �سرورة �لهتمام بتطوير �لدور �لمهني 
لع�سو هيئة �لتدري�س بالجامعة.
(4) . ق��ام �لكن��دري (0991م)  وهدف��ت �لدر��س��ة �إلى تجمي��ع بيان��ات وموؤ�س��ر�ت ع��ن م�ستوي��ات �لن�س��اط 
�لأكاديمي لأع�ساء هيئة �لتدري�س بالجامعة وتحديد �لأن�سطة �لمهمة لأع�ساء هيئة �لتدري�س من حيث 
�أف�سليته��ا و�أكثره��ا �أهمية، ومجتمع �لدر��س��ة �سمل �أع�ساء هيئة  �لتدري�س بجامع��ة �لكويت، �أما �لعينة 
فق��د مثل��ت (402) ع�س��و هيئ��ة تدري�س، وه��ي (42 %) م��ن مجتمع �لدر��س��ة، و�سمم �لباح��ث ��ستبانة 
لغر ��س �لدر��س��ة؛ حي��ث �أظه��رت نتائج در��ست��ه �أن �لن�س��اط �لأكاديمي لع�س��و هيئة �لتدري���س بجامعة 
�لكوي��ت ينح�س��ر في ثلثة مج��الت هي : �لتدري�س بن�سب��ة (33) �ساعة، و�لبحث �لعلم��ي بن�سبة (51) 
�ساعة، وخدمة �لمجتمع (21) �ساعة �أ�سبوعيًا. و�أظهرت �لنتائج �أن (55 %) من �لوقت للتدري�س ومعظم 
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�لكلي��ات متفق��ة م��ع ذلك عد� كلية �لطب. كم��ا �ت�سح �أن كلي��ات �لحقوق و�لعل��وم و�لآد�ب تخ�س�س وقتًا 
�أك��بر للبحث �لعلم��ي، �أما كليات �لتربية و�لعلوم �لطبية �لم�ساعدة و�لحق��وق فتخ�س�س وقتًا �أكثر لخدمة 
�لمجتم��ع، كذل��ك �أظهرت نتائج �لدر��سة �أنه ل توجد ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية بين �لجن�سين في �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س  في �لمجالت �لثلثة.
(5). �أج��رى �لخو�ل��دة (1991م)، ولتحقي��ق هدف �لدر��سة �س��اغ �لباحث �أربعة �أ�سئل��ة لدر��سته، ومجتمع 
�لدر��س��ة يمث��ل كل �لأ�ساتذة �لع��رب بجامعة �ليرموك وعدده��م (334) ع�سو هيئة تدري���س، �أما عينة 
�لدر��س��ة وه��ي عين��ة طبقية �سمل��ت (16) ع�س��و�ً، وفي �أد�ة �لدر��س��ة �سمم �لباحث قائم��ة من خم�سين 
كفاي��ة �أد�ئية �سنفها ل�ستة مج��الت وهي: �ل�سخ�سية، و�لتخطيط، و�لتخ�س ��س، و�لأن�سطة، و�لتقويم، 
وتعام��ل �لط��لب و�لزم��لء. وفي نتائج �لدر��سة حدد �أع�س��اء هيئة �لتدري���س (31)  كفاية مهمة وهي: 
�لتمت��ع بال�سح��ة �لبدني��ة و�لنف�سي��ة �ل�سليمتين، و�لتحل��ي بال�س��بر في �لتعامل مع �لط��لب، و�إتقان لغة 
�أجنبي��ة، و�متلك مه��ارة �لبحث �لعلمي وممار�سته، وت�سخي�س جو�نب �لقوة في �لطلب لدعمها وجو�نب 
�ل�سعف لإز�لتها، وتطوير �لتفكير �لإبد�عي للطلب من خلل �لتعلم �ل�سفي وغير �ل�سفي، وختم �لباحث 
در��سته ب�سبع  تو�سيات.
(6) . ق��ام يو�س��ف (4991م) وهدف��ت �لدر��س��ة لمعرف��ة بع ��س �لخ�سائ ��س �لمدرك��ة و�لماأمول��ة لع�س��و هيئة 
�لتدري���س بجامع��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة �لمتحدة، وو�س��ع �لباحث در��ست��ه في ثلثة �أبعاد ح��دد فيها �سبع 
خ�سائ ��س للأ�ست��اذ �لجامع��ي وه��ي: �لخ�سائ�س �لنفعالي��ة؛ وو�سع تحتها ع��دة �سفات �أهمه��ا: �لتز�ن 
�لنفع��الي، و�لثق��ة، و�لكتف��اء �لذ�ت��ي، و�لمو�سوعي��ة، و�لد�فعية للعم��ل، و�لإنج��از، و�لتلقائية، وعدم 
�لجم��ود، و�لخ�سائ ��س �لأكاديمي��ة، ومنه��ا: �لتمك��ن �لعلم��ي، �لمه��ارة في �لتدري���س، عد�ل��ة �لتق��ويم، 
و�للت��ز�م بالمو�عيد، و�للتز�م ب�ساعات �لإر�ساد، ومناق�س��ة �أخطاء �لطلبة دون �إحر�جهم، و�لخ�سائ�س 
�لجتماعي��ة؛ وت�سم��ل: �لنظام و�لدقة في �لأق��و�ل و�لأفعال، و�لعلقات �لإن�ساني��ة، و�لقيادة و�لتعاون 
و�لتم�سك بالقيم �لدينية و�لخلقية. و�لمظهر �للئق و�لمرح و�لب�سا�سة، وختمت �لدر��سة بعدة تو�سيات.
(7) .�أج��رى  �لحكم��ي، (1002)، در��س��ة  هدفت للتع��رف على �لكفاي��ات �لمهنية �لمتطلب��ة للأ�ستاذ �لجامعي 
بجامعة �أم �لقرى من وجهة نظر �لطلب وعلقتها ببع�س �لمتغير�ت �لتي قد يكون لها تاأثير على �لأحكام 
�ل�سادرة من �لطلب. وتكون مجتمع �لدر��سة من طلب كليتي �لتربية و�لعلوم بجامعة �أم �لقرى بالمملكة 
�لعربي��ة �ل�سعودية، وقد بلغ حج��م �لعينة (012) من طلب �لم�ستوى �لأول و�لأخير بتلك �لكليات، وقام 
�لباح��ث بت�سمي��م ��ستبانة ت�ستمل على �ست كف��اء�ت رئي�سة وخم�س و�سبعين كف��اءة فرعية، وكانت �أهم 
نتائ��ج �لدر��س��ة: ترك��زت على �لكف��اء�ت �لمتطلب��ة للأ�ستاذ �لجامعي ح��ول �ست كف��اء�ت رئي�سة وهي:( 
�ل�سخ�سية، و�لإعد�د للمحا�سرة وتنفيذها، و�لعلقات �لإن�سانية، و�لأن�سطة و�لتقويم، و�لتمكن �لعلمي 
و�لنمو �لمهني و�أ�ساليب �لتحفيز و�لتعزيز).
 (8). قام �لمو�سوي ،(3002)، بدر��سة  هدفت لتطوير �أد�ة لقيا�س �إد�رة �لجودة �ل�ساملة في موؤ�س�سات �لتعليم 
�لع��الي بالبحري��ن، و��ستخ��دم فيها �لباحث �لمنهج �لو�سف��ي، فقام بت�سميم �لمقيا���س وتطبيقه على (06) 
ع�س��و� من �أع�س��اء  هيئة �لتدري�س بجامعة �لبحرين، وهم يمثل��ون (01%) من مجتمع �لدر��سة. وكانت 
�أه��م نتائج �لدر��س��ة: �سرورة تهيئة �لمناخ لع�س��و هيئة �لتدري�س لأن�سطته و�أعمال��ه في �لجامعة، وكانت 
�أب��رز تو�سي��ات �لدر��س��ة: �سرورة تطبيق ه��ذ� �لمقيا�س في موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي لتجوي��د �أد�ئها، فهو 
ي�ساعد هذه �لموؤ�س�سات في �تخاذ بع�س �لقر�ر�ت �لمهمة في تطوير �لأد�ء.
(9) .�أجرى �لغامدي، (3002م).وهدفت �لدر��سة للوقوف على �لخ�سائ�س �لأكاديمية و�لمهنية و�ل�سخ�سية 
و�لجتماعي��ة لع�س��و هيئة �لتدري���س بكليات �لمعلم��ين بالمملكة �لعربي��ة �ل�سعودية، و��ستخ��دم �لباحث 
لدر��ست��ه �أد�ة �ل�ستبانة، وبلغ حجم عينة در��ست��ه (0052) طالب ود�ر�س بو�قع (004) طالب ود�ر�س 
من كليات �لمعلمين بكل من �لريا�س و�لدمام وجدة وعرعر. و�أظهرت �لنتائج  �أن �لخ�سائ�س �لمرغوب فيها 
كانت بدرجة عالية، وبلغت متو�سطاتها بين  (52.4) و (49.2). وجاء ترتيب خ�سائ�س �لأ�ستاذ �لجامعي 
ومدى �أهميتها تنازليًا لدى �أفر�د �لعينة على �لنحو �لآتي: ( �لخ�سائ�س �ل�سخ�سية و�لخ�سائ�س �لمهنية، 
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و�لخ�سائ�س �لجتماعية و�لخ�سائ�س �لأكاديمية. وبلغت متو�سطاتها لكل مجال: (89.97)، (84.97)، 
(18.85)، (04.85). وختم �لباحث  در��سته بعدة تو�سيات لتطوير خ�سائ�س �لأ�ستاذ �لجامعي.
(01) .ق��ام �لبري��دي، (4002) ، بدر��سة  هدفت �إلى معرفة �أ�سباب م�سكلة �سعف �لإنتاج �لإبد�عي للأ�ستاذ 
�لجامع��ي �لعرب��ي في محيط تخ�س�سه، و��ستخدم �لباحث في در��سته ه��ذه �لمنهج �لو�سفي؛ وقد �عتمد في 
در��ست��ه على مر�جع��ة در��سات مماثلة عديدة وتحليله��ا، وكانت �أهم نتائج در��ست��ه �سعف بيئة �لإبد�ع 
في �ل�ساح��ة �لأكاديمي��ة و�لبحثية، وكانت �أهم تو�سي��ات �لدر��سة �سرورة ن�سر �لوع��ي، وتر�سيخ �لإيمان 
بمقوم��ات مف��رد�ت �لتح�س��ر �لعرب��ي �لإ�سلم��ي، و�لعمل عل��ى تهيئة بيئ��ة �لإب��د�ع وبنائه��ا في �لف�ساء 
�لأكاديم��ي �لعرب��ي بمقوماته��ا �لمختلف��ة. و�إجر�ء در��س��ات لمعرفة معوق��ات �لإبد�ع �لأكاديم��ي للأ�ستاذ 
�لجامعي �لعربي.
(11).�أج��رت غادة �ل�سربيني، (4002)، در��سة  هدف��ت �إلى تقويم �أد�ء �لهيئة �لتدري�سية في �سوء �أهد�ف 
�لموؤ�س�س��ة �لجامعية بالمملكة �لعربية �ل�سعودية، و��ستخدمت �لباحثة �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي لدر��ستها؛ 
و�سم��ل مجتمع �لدر��سة بع�سًا من �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س ببع�س �لجامعات بال�سعودية، وقدمت �لباحثة 
في �سوء نتائج در��ستها �لعديد من  �لتو�سيات؛ �أبرزها: �سرورة تقويم �لم�سكلت �لتي تو�جه �أع�ساء هيئة 
�لتدري���س ودر��سته��ا في كل كلية و�لعم��ل على حلها، وتوف��ير �لكتب وخدمة (�لإنترن��ت) و�لمر�جع د�خل 
�لجامعة، وم�ساعدة ع�سو هيئة �لتدري�س على �لقيام بالبحوث �لعلمية.
(21).�أج��رى كل من �سعيدي ، و�لها�سمي ،(5002)، در��س��ة هدفت �إلى معرفة �إجر�ء�ت �لتدري�س و�لتقويم 
�لو�قعي��ة و�لمف�سل��ة لدى طلبة كلية �لتربي��ة بجامعة �ل�سلطان قابو�س. وتك��ون مجتمع �لدر��سة من كل 
ط��لب �ل�سن��ة �لر�بع��ة للع��ام �لدر��س��ي (2002 1002-م)، وعدده��م (005) طالب وطالب��ة ، �أما عينة 
�لدر��س��ة فقد بلغت (331) طالبًا وطالبة، وكانت �أب��رز تو�سيات �لدر��سة هي: �لتاأكيد على �لتكامل بين 
�إج��ر�ء�ت �لتدري���س و�لتقويم �لمتبعة في جامعة �ل�سلطان قابو�س، وتنمية �لعلقة بين �لأ�ستاذ �لجامعي 
وطلبه من خلل �طلع �لطلب على �إجر�ء�ت �لتدري�س �لتي �سيتبعها.
(31).ق��ام �لح��ولي ، (6002) ، بدر��س��ة هدفت للتعرف عل��ى �تجاهات �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س في �لجامعة 
�لإ�سلمي��ة بغ��زة بفل�سطين نحو تقييم �لطلبة له��م، وعر�س تجربة �لجامعة �لإ�سلمي��ة في تقييم �أد�ء 
ع�س��و هيئ��ة �لتدري�س في ر�أي �لطلب، و��ستخدم �لباحث �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي لدر��سته، وبلغت عينة 
�لدر��س��ة (131) ع�س��و هيئ��ة تدري�س بالجامع��ة �لإ�سلمية. وكانت �أه��م نتائج �لدر��س��ة: �أن �تجاهات 
�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س بالجامع��ة �لإ�سلمية نحو تقييم �لط��لب لهم كانت مرتفع��ة في بع�س �لفقر�ت 
ومنخف�سة في بع�س �لفقر�ت �لأخرى، وهناك �أثر لمتغير�ت �لعمر و�لرتب �لأكاديمية. وخرجت �لدر��سة 
ببع ��س �لتو�سيات �أهمه��ا: �سرورة ن�سر ثقافة �لتقويم، وتوعية �لطلب��ة باأهمية وجدية عملية �لتقييم 
من خلل �لن�سر�ت، �لندو�ت، و�لمحا�سر�ت.
(41). ق��ام �لغام��دي، (7002)، بدر��س��ة هدف��ت �إلى و�سع ت�سور مق��ترح لتطبيق نظام �لج��ودة �ل�ساملة في 
�لموؤ�س�س��ات �لتربوي��ة و�لتعليمي��ة �ل�سعودي��ة في �س��وء �لمو��سفة �لدولي��ة للج��ودة (2009OSI)، و�تبع 
�لباح��ث �لمنهج �لو�سفي في در��سته، وقدمت �لدر��س��ة �قتر�حات تحت كل معيار للثمانية معايير �لخا�سة 
بالج��ودة وكيفي��ة تطبيقها في موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعام �ل�سعودي، وقدمت �لدر��س��ة �لعديد من �لتو�سيات 
�أهمه��ا: �لأخ��ذ بالمو��سف��ة �لدولي��ة للج��ودة نحو خدم��ات قط��اع �لتربية و�لتعلي��م، وتطبي��ق تعليمات 
�لمو��سفة �لدولية للجودة ح�سب ت�سور �لباحث �لمقترح كاأ�سلوب بديل لعملية �لإ�سر�ف و�لمتابعة. 
(51).�أجرى كٌل من درندي وهوك(7002)، در��سة هدفت �إلى �لتعرف على و�قع تطبيق �لإجر�ء�ت �لأولية 
لتق��ويم �لج��ودة وتوكيده��ا في �لجامع��ات و�لكلي��ات �ل�سعودي��ة، و��ستخدم��ت �لباحثتان �لمنه��ج �لو�سفي 
�لتحليل��ي؛ ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة قامتا بت�سميم ��ستبانة، وتم توزيعها على (48) فرد�ً من �لم�سوؤولين 
و�لمهتمين بالجودة في �لجامعات و�لكليات �ل�سعودية، وكما قامتا باإجر�ء مقابلت بلغ عدد �لم�ساركين فيها 
(32) م��ن �لم�سوؤولين و�لمهتم��ين بالجودة في �لجامعات و�لكليات �ل�سعودية. وكانت �أهم تو�سيات �لدر��سة: 
ع��دم �إلق��اء �أعباء عمليات توكيد �لجودة وتطبيق �أن�سطة �لتقويم عل��ى �لموؤ�س�سة �لتعليمية؛ وذلك لعدم 
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جاهزي��ة �أنظمة �لكثير م��ن �لجامعات و�لكليات وكفاء�ته��ا؛ وتقديم �لم�ساعد�ت �للزم��ة للم�سرفين على 
وح��د�ت توكيد �لجودة وتزويده��م بالخطو�ت �للزمة، و�لتعليمات عن كيفية تطبيق �لنماذج وخطو�ت 
تطبيق �لمعايير وطرق قيا�سها.
�لدر��سات �لأجنبية :
 (61) .ق��ام (0991) luaP nadsmaR، بدر��س��ة هدف��ت للتع��رف عل��ى �تجاه��ات �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س 
بجامعة(كوينزلن��د) باأ�ستر�ليا نحو تقييم �لط��لب لأد�ئهم �لتدري�سي، و�تبع �لباحث في هذه �لدر��سة 
�لمنهج �لو�سفي �لم�سحي، حيث قام بت�سميم ��ستبانة وتم توزيعها على عينة بلغت (603) من �أع�ساء هيئة 
�لتدري���س بكلي��ات �لجامعة �لمختلفة �لذين يمثلون مجتمع �لدر��سة، وكانت �أبرز نتائج �لدر��سة :�أن �أكثر 
م��ن (%08) م��ن �أع�ساء هيئة �لتدري�س ي�سعرون بالر�سا تجاه تقييم �لطلب لأد�ئهم �لتدري�سي، و�أن 
�لط��لب يحمل��ون عملي��ة �لتقييم محمل �لجد، و�أن �لترتي��ب �لذي يجيزون عليه �إنما ه��و �نعكا�س دقيق 
لأد�ئهم �لتدري�سي، و�أن تقييم �لطلب لهم ي�ساعد في تغيير �أد�ئهم للأف�سل. 
(71) .�أج��رى  (7002)-rignahaJ aliL–oloiccuM.W samoTh، در��س��ة هدف��ت �إلى �لتع��رف عل��ى 
خ�سائ ��س ع�س��و هيئ��ة �لتدري���س �لفعَال بجامع��ة نيوي��ورك بالوليات �لمتح��دة �لأمريكي��ة، كما ير�ها 
�لط��لب و�لخريج��ون. و�تب��ع �لباحث��ان في ه��ذه �لدر��سة �لمنه��ج �لو�سف��ي �لم�سحي، حيث قام��ا بت�سميم 
��ستبان��ة مفتوح��ة مكونة من �سوؤ�لين؛ �لأول: ما �ل�سفات �لتي يف�سله��ا �لطلب بدرجة كبيرة في �لأ�ستاذ 
�لجامع��ي؟ �ل�س��وؤ�ل �لث��اني: ما �ل�سفات �لت��ي يف�سلها �لطلب بدرج��ة �أقل في �لأ�ست��اذ �لجامعي؟ وتكون 
مجتم��ع �لدر��سة م��ن مجموعتين؛ �لمجموع��ة �لأولى: (651) من طلب �لطب، ط��ب �لأ�سنان وطلب من 
كلي��ات �أخ��رى �سبيه��ة بتلك �لكلي��ات في جامعة نيوي��ورك، �لمجموع��ة �لثانية: (441) م��ن خريجي تلك 
�لكلي��ات، وبذلك يكون حجم عينة �لدر��سة قد بلغ (003) من �لطلب و�لخريجين في جامعة نيويورك. 
وكان��ت �أه��م نتائج �لدر��سة؛ �أن هن��اك فرقا بين �لمجموعة �لأولى (طلب �لط��ب، طب �لأ�سنان و�لكليات 
�ل�سبيه��ة) و�لمجموع��ة �لثانية (خريجي تل��ك �لكليات) في �ل�سفات �لتي يف�سلونه��ا في �لأ�ستاذ �لجامعي، 
فالمجموع��ة �لأولى تف�سل في �لأ�ستاذ �لجامعي �لقدرة عل��ى ت�سميم محتوى �لدر�س وتنظيمه وتجديده، 
�أما �لمجموعة �لثانية تف�سل في �لأ�ستاذ �لجامعي �لثقة في �لنف�س و�لخبرة في محيط تخ�س�سه.
�لتعليق على �لدر��سات �ل�سابقة :
جم��ع �لباحث��ان (71) در��س��ة �سابق��ة  منه��ا : در��ستان محليت��ان من �ل�س��ود�ن بجامعة �لخرط��وم، وهناك  ӽ
(31در��سة) لتقويم ع�سو هيئة �لتدري�س من جامعات �إقليمية عربية، وهي بيئات �أقرب لثقافة �ل�سود�ن 
�لعرب��ي �لم�سل��م م��ن �سب��ع دول عربي��ة وه��ي: "م�س��ر و�لأردن و�ل�سعودية و�لإم��ار�ت و�لكوي��ت و�لبحرين 
و�سلطن��ة عم��ان"،  وهن��اك در��ست��ان �أجنبيتان م��ن جامعات �أك��ثر تقدمًا  م��ن كل  ٍمن �أ�ستر�لي��ا و�لوليات 
�لمتحدة �لأمريكية.  
وتم��ت �ل�ستف��ادة من هذه �لدر��س��ات �لمختلفة في �لإطار �لنظ��ري لتعريف �لعديد م��ن �لم�سطلحات �لخا�سة  ӽ
بالجودة و�إد�رة �لجودة �ل�ساملة وع�سو هيئة �لتدري�س و�لأد�ء �لتدري�سي له.
كم��ا ��ستف��اد �لباحثان من ه��ذه �لدر��سات �ل�سابق��ة في �إج��ر�ء�ت �لدر��سة في �لمنهج �لو�سف��ي �لتحليلي، وفي  ӽ
�سياغ��ة ت�س��اوؤلت �لدر��س��ة، وفي ت�سمي��م �ل�ستبانة �لمفتوح��ة كاأد�ة للدر��س��ة، بالإ�ساف��ة لل�ستفادة في 
�لتطبيق �لعملي �لميد�ني في مجتمع �لدر��سة بجامعة �لخرطوم.
كذل��ك ��ستف��اد �لباحث��ان من ه��ذه �لدر��س��ات �ل�سابقة في عر ��س �لنتائ��ج ومناق�ستها، وفي عر ��س تو�سيات  ӽ
�لدر��سة �لنهائية.
  هذ� وهناك جو�نب �تفاق كثيرة ما بين �لدر��سة �لحالية وهذه �لدر��سات �ل�سابقة؛ �أهمها �خت�سا�سها بع�سو  ӽ
هيئ��ة �لتدري���س �لجامع��ي عموم��ًا  و�لهتمام به. �أم��ا جو�نب �لخت��لف فتتمث��ل في  �أن �لدر��سة �لحالية 
�خت�س��ت بع�س��و هيئة �لتدري�س وفي كيفي��ة تاأهيله وتدريبه �أكاديميًا ومهني��ًا منطلقة من ت�سعة معايير من 
�أ�س��ل 81 معي��ار�ً  ل��� (2009OSI) لل�ستف��ادة منه��ا م�ستقبًل، وه��ي �لأولى من نوعها في تقيي��م ع�سو هيئة 
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�لتدري�س بجامعة �لخرطوم.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
 منهج �لدر��سة : 
 يع��ّد �لمنه��ج �لو�سفى  �لتحليلي ه��و �لأن�سب لهذه �لدر��سة، وهو �لمنهج �لذي يهت��م بو�سف �لظاهرة، حيث جمع 
�لباحث��ان �لبيان��ات و�لمعلوم��ات �لميد�ني��ة عن كيفي��ة تطوي��ر �لأد�ء �لتدري�س��ي �أكاديميًا ومهني��ًا لع�سو هيئة 
�لتدري���س بجامع��ة �لخرط��وم في �س��وء (9) معاي��ير من �لمو��سف��ة �لدولي��ة ( 2009 OSI) وم��ن ��ستطلعات 
�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س و�آر�ئهم (من مرتبة محا�سر فما فوق) م��ن �لأق�سام �لتربوية بكلية �لتربية بجامعة 
�لخرطوم  للعام �لدر��سي (1102/0102م) حول �قتر�حاتهم في تطوير وظيفة �لتدري�س �لجامعي.
مجتمع �لدر��سة :
 يمث��ل مجتم��ع �لدر��سة �لكلي �إد�رة جامع��ة �لخرطوم؛ وت�سمل مدير �لجامعة ونائب��ة و�لوكيل و�أمين �ل�سوؤون 
�لعلمية و�سكرتير �سوؤون �لأفر�د وعمد�ء �لكليات ومديري �لمر�كز و�لمعاهد، بالإ�سافة لأع�ساء هيئة �لتدري�س 
بالأق�سام �لتربوية بكلية جامعة �لخرطوم. 
عينة �لدر��سة :
 قام �لباحثان باختيار عينة مق�سودة للدر��سة عددهم (44 فرد�ً)  من �أع�ساء هيئة �لتدري�س �لمتخ�س�سين في 
�لعل��وم �لتربوية للعام �لدر��سي (1102/0102م) م��ن (8) �أق�سام تربوية من كلية �لتربية جامعة �لخرطوم 
من �أ�سل (02) ق�سما للكلية وتمثل (04 %)،  و�لأق�سام هي: (ق�سم �أ�سول �لتربية، وتقنيات �لتعليم، و�لمناهج 
وطرق �لتدري�س، وعلم �لنف�س �لتربوي، و�لتربية �لخا�سة، و�لتربية �لفنية، و�لتربية �لريا�سية، و�لتعلم ما 
قبل �لمدر�سي) وتت�سح من خلل �لجدول ( 2) �أدناه: 
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ج��دول رق��م (2) �لعينة �لمخت��ارة لأع�ساء من هيئ��ة �لتدري�س من �لأق�س��ام �لتربوية وعدده��م �لكلي (44)، 
بن�سب��ة ( 1.77 % )، حي��ث �أ�سقط �لباح��ث م�ساعدي �لتدري�س (�لمعيدي��ن)؛ لأن في نظام جامعة �لخرطوم ل 
يقومون بوظيفة �لتدري�س �إل بعد نيلهم درجة �لماج�ستير وترقيتهم لوظيفة محا�سر. 
�أد�ة �لدر��سة:   
للإجاب��ة ع��ن �ل�سوؤ�ل �لرئي�س للدر��س��ة و�لأ�سئلة �لفرعية و�لتي �ساغها �لباحث��ان في �سوء ت�سعة معايير من 
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معايير �لمو��سفة �لدولية (2009 OSI) ، فتم ت�سميم ��ستبانة مفتوحة مكونة من ع�سرة محاور، وجهت لعينة 
�لدر��س��ة م��ن �لإد�رة �لعلي��ا للجامعة و�أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س م��ن �لأق�سام �لتربوية بكلي��ة �لتربية جامعة 
�لخرطوم.
(�أ) ثبات �لأد�ة : 
تم ح�س��اب ثب��ات �ل�ستبان��ة بطريق��ة �لتجزئة �لن�سفي��ة (�ل�سي��د، 6991م،  ��س 232)، با�ستخ��د�م معادلة 
�لرتب��اط لبير�س��ون لإيجاد معام��ل �رتباط �لن�سفين، تم ح�س��اب �لثبات �لكلي لل�ستبان��ة با�ستخد�م معادلة 
�سبيرم��ان وب��ر�ون، وذلك بتوزي��ع �ل�ستبانة �لمحكمة على عين��ة ��ستطلعية حجمها (01) م��ن �أ�ساتذة كلية 
�لتربية. 
(ب)�سدق �لأد�ة :
  ق��ام �لباحث��ان بت�سمي��م �لأد�ة؛ وهي عبارة ع��ن ��ستبانة مفتوحة من و�قع خبرته��م ب�سفتهم متخ�س�سين في 
�لتربي��ة وفي �لأدب �لنظ��ري و�لدر��س��ات و�لأبحاث �ل�سابق��ة في هذ� �لمجال، وبعد ذل��ك تم عر�س �لأد�ة على 
متخ�س ��س في �للغ��ة �لعربي��ة، ث��م عر�سها  على عدد م��ن �لمحكمين  �لمتخ�س�س��ين في:  �أ�سول �لتربي��ة  و�لمناهج 
وطرق �لتدري�س، وعلم �لنف�س �لتربوي، وتقنيات �لتعليم، بكلية �لتربية بجامعة �لخرطوم، ثم قاما  باإجر�ء 
�لتعديلت �للزمة �لتي �قترحها �لمحكمون وحذفت �لعبار�ت �لتي ل تنا�سب مجتمع �لدر��سة. وعّد �لباحثان 
ذلك هو �ل�سدق �لظاهري للأد�ة، �أما �ل�سدق �لذ�تي للأد�ة  فتم ح�سابه ب��� :  
    ((�ل�سيد 6991م، �س 355))          
                                     
وجاءت �لنتيجة بقيمة كبيرة �أكدت �أن �ل�ستبانة  تتمتع بدرجة �سدق ذ�تي مرتفع، بعد ذلك طبق �لباحثان 
�أد�ة �لدر��سة ميد�نيًا.    
تحليل النتائج ومناقشتها
      بم��ا �أن �لدر��س��ة ت�سع��ى للإجاب��ة عن �ل�س��وؤ�ل �لرئي�س �لآتي: ( م��ا �لت�سور �لمقترح لتطبي��ق نظام �لجودة 
�ل�ساملة لتطوير �لأد�ء �لأكاديمي و�لمهني لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �لخرطوم في �سوء  �لمو��سفة �لدولية 
للج��ودة ( 2009 OSI)، م��ن وجه��ة نظ��ر �لإد�رة �لعليا للجامعة و�أ�سات��ذة �لأق�سام �لتربوي��ة بكلية �لتربية 
جامعة �لخرطوم؟ وتفرعت عن هذ� �ل�سوؤ�ل �لرئي�س ت�سعة �أ�سئلة فكل معيار  يمثل �سوؤ�ل فرعيا و�حد�، وبعد 
ت�سمي��م �ل�ستبانة ومر�جعتها وتحكيمها تم توزيع �ل�ستبانة على �لعينة �لمق�سودة (44 فرد�ً)، وبعد تعبئتها 
قام �لباحث بمر�جعة كل �ل�ستبانات �لم�ستلمة وتم تفريغها، ويمكن تلخي�س نتائج �لدر��سة فيما يلي:  
  �أوًل : نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول :  ما دور �لإد�رة في تطوير �لأد�ء �لأكاديمي و�لمهني لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة 
�لخرطوم ؟ 
وكانت �قتر�حات �لعينة فيه مايلي :
(�أ ) �إد�رة �لجامعة : 
1.  تح�س��ين �لو�س��ع �لم��ادي لأع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س بالجامع��ة لتحقي��ق �لر�سا �لمهن��ي، (83 ف��رد� بن�سبة 
4.68 %).
2.  توف��ير جه��از حا�سب �آلي محم��ول (poT-paL ) ل��كل ع�سو هيئة تدري���س بالجامعة باأق�س��اط مريحة، 
(73 فرد� بن�سبة 1.48 %).
3.  ��ستق��د�م �لخبر�ء و�لمتخ�س�سين من �لخ��ارج للتدريب بالتن�سيق مع مركز �لتدريب �لمتقدم وتطوير �لأد�ء 
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بجامعة �لخرطوم، (63 فرد� بن�سبة 8.18 %).
4.  �لت�سجيع للن�سر و�لإنتاج �لعلمي لأع�ساء هيئة �لتدري�س، (53 فرد� بن�سبة 5.97 %).
5.  تق��ديم �لجو�ئ��ز و�لحو�ف��ز، وتك��ريم �إد�رة �لجامع��ة للأ�ساتذة �لأك��ثر ��ستخد�مًا للتقني��ة في �لتدري�س 
بالجامعة، (53 فرد� بن�سبة 5.97 %).
6.  و�سع �لمعايير لختيار�أف�سل �لكفاء�ت في تعيين هيئة�لتدري�س بالجامعة،(13 فرد� بن�سبة 5.07 %).
7.  دع��م �إد�رة �لجامعة لمركز �لتدري��ب �لمتقدم، وتطوير �لأد�ء �لخا�س بتدري��ب �لأ�ستاذ �لجامعي وتبعيته 
لكلية �لتربية، (82 فرد� بن�سبة 6.36 % ).
8.  دعم �إد�رة جامعة �لخرطوم لإد�رة �لتقويم �لذ�تي و�لجودة للقيام بمهامها بالجامعة، و�إن�ساء ق�سم بكل 
كلية يتبع لها، (82 فرد� بن�سبة 6.36 %).
9.  �لدع��م لق�س��م �لتدريب ب��اإد�رة م�ساعدي �لتدري���س للقيام ب��دوره في تنفيذ �لدور�ت �لحتمي��ة لم�ساعدي 
�لتدري�س و�لمحا�سرين، (72 فرد� بن�سبة 4.16 %).
01.  �أن تك��ون هناك دور�ت حتمية في �لأد�ء �لتدري�سي م�سروطة بترفيع �لأ�ساتذة م�ستقبًل وترقياتهم، 
( 22 فرد� بن�سبة 05 %) . 
(ب)  �إد�رة �لكلية :
1.  �لمر�جع��ة �لم�ستم��رة للبر�مج �لدر��سية و�لمق��رر�ت بهدف �لإ�سلح و�لتطوير و�إ�ساف��ة �لجديد، (93 فرد� 
بن�سبة 6.88 %). 
2.  توف��ر �إد�رة  �لكلي��ة لقاعة مجهزة باأحدث تقنيات �لتعليم و�لعر�س ومكبر�ت �ل�سوت، (93 فرد� بن�سبة 
6.88 %).
3.  تعم��ل �إد�رة �لكلي��ة على تهيئ��ة �لبيئة �لتعليمية لع�س��و هيئة �لتدري�س لأد�ء مهام��ه،(83 فرد� بن�سبة 
4.68 %).
4.  توفير �لمكتبة �لجيدة و�لمختبر �لمتطور بالكلية، (83 فرد� بن�سبة 4.68 %).
5.  تق��ويم �إد�رة �لكلي��ة ل��دور ع�س��و هيئ��ة �لتدري�س في مدى تحقيق��ه لأه��د�ف �لكلية، (63 ف��رد� بن�سبة 
8.18 %).
6.  حث �أع�ساء هيئة �لتدري�س على ح�سور �ل�ساعات �لمكتبية لمقابلة �لطلب، (53 فرد� بن�سبة 5.97 %).
7.  توف��ير مكت��ب مكي��ف ومجهز بالأث��اث لكل ع�س��و هيئ��ة تدري�س بالكلي��ة مع تزوي��ده ب�سبك��ة �لإنترنت، 
(23 فرد� بن�سبة 7.27 %).
8.  تطوير �إد�رة �لكلية لموقعها في �ل�سبكة �لعنكبوتية، وحث �لأ�ساتذة  و�لطلب على ��ستخد�مه في �لعملية 
�لتعليمية، (23 فرد� بن�سبة 7.27 %).
9.  دعم �لأن�سطة �لل�سفية مثل �لرحلت �لعلمية كٌل ح�سب �لتخ�س�س، (13 فرد� بن�سبة  5.07 %).
01.قي��ام ور�س �لعمل و�لندو�ت �لخا�سة بتق��ويم �لأد�ء �لتدري�سي وتطويره لع�سو هيئة �لتدري�س بالكلية، 
(82 فرد� بن�سبة 6.36 %).
(د) �إذن ومما تقدم قبلت �لعينة  هذ� �لمعيار �لخا�س ( بدور �لإد�رة في تطوير �لأد�ء �لأكاديمي و�لمهني لع�سو 
هيئة �لتدري�س)، وهذه �لنتائج تتفق مع در��سة كٍل من �سيحة (5891م) من م�سر، ودر��سة �لغامدي (3002م) 
من �ل�سعودية.
ثاني��ًا : نتائ��ج �ل�س��وؤ�ل �لث��اني: ما كيفي��ة تطوير نظم �لج��ودة �لحالية بالجامع��ة لتنمي��ة �لأد�ء �لأكاديمي 
و�لمهني لع�سو هيئة �لتدري�س؟
 وكانت �قتر�حات �لعينة فيه ما يلي:
1.  �لهتم��ام و�لدع��م �لم��الي و�لمعن��وي لإد�رة �لتقويم �لذ�ت��ي و�لج��ودة بجامعة �لخرط��وم وم�ساعدتها في 
�لقيام باأعمالها، (04فرد� بن�سبة،9.09). 
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2.  �إن�س��اء ق�س��م للتقويم �لذ�تي و�لجودة بكل كلي��ة؛ على �أن يكون رئي�سه متخ�س�س��ا �أو له دور�ت في �لمناهج 
وطرق �لتدري�س، (04فرد� بن�سبة ، 9.09). 
3.  ن�س��ر ثقاف��ة  كٍل م��ن : �لتق��ويم، و�لج��ودة،  و�سم��ان �لج��ودة، و�لعتم��اد لكاف��ة �لأ�سات��ذة بالجامع��ة، 
(04فرد� بن�سبة ، 9.09) . 
4.  عق��د �ل��دور�ت �لق�س��يرة في �لتق��ويم و�سمان �لج��ودة للعملي��ة �لتدري�سية لكاف��ة �لأ�سات��ذة بالجامعة، 
(63 فرد� بن�سبة 8.18 % ).
5.  �لأبح��اث و�لدر��س��ات في �سمان �لج��ودة للك�سف ع��ن �لجو�نب �لإيجابي��ة و�ل�سالبة، ث��م �لتطوير لأد�ء 
�لأ�ستاذ �لجامعي، (63 فرد� بن�سبة 8.18 % ).
6.  �لعم��ل عل��ى تحديث �لبر�م��ج و�لمق��رر�ت �لدر��سية بالجامع��ة كل �أربع �سن��و�ت لمو�كبة �لج��ودة و�لتقدم 
�لعلمي، (53 فرد� بن�سبة 3.77 % ).
7.  �إقامة �لمحا�سر�ت و �لموؤتمر�ت وور�س �لعمل في مجال �لجودة بالكليات، (43 فرد� بن�سبة 5.97 % ).
8.  تدري��ب �لأ�سات��ذة و�لط��لب عل��ى تفعيل موق��ع �لجامع��ة و�لكلي��ة و��ستخد�م��ه في �لعملي��ة �لتعليمية، 
(72 فرد� بن�سبة 4.16 % ).
9.  �إن�س��اء وح��دة در��س��ات و�أبح��اث ميد�نية و�إح�س��اء ومعلوم��ات تابع��ة لإد�رة �لتقويم �لذ�ت��ي و�لجودة 
بالجامعة، (22 فرد� بن�سبة 05 %).
01.تطبي��ق كل كلي��ات �لجامعة و�لتز�مه��ا بنظام �لممتحن �لخارج��ي لمتحانات �لط��لب، (22 فرد� بن�سبة 
05 %).
11. وعليه مما تقدم قبلت �لعينة هذ� �لمعيار �لخا�س بكيفية  تطوير نظم �لجودة �لحالية بالجامعة لتنمية 
�لأد�ء �لأكاديم��ي و�لمهن��ي لع�س��و هيئ��ة �لتدري���س؛ حيث تتفق ه��ذه �لنتائج م��ع در��سة كٍل م��ن: در��سة 
�إ�سماعي��ل (0102م) م��ن �ل�س��ود�ن، ودر��س��ة �لمو�س��وي(3002) من �لبحري��ن، وكذلك در��ست��ي �لغامدي 
(7002).
ثالث��ًا : نتائ��ج �ل�سوؤ�ل �لثالث :كيف يح�سن ع�سو هيئة �لتدري�س بالجامعة من �أد�ئه �لتدري�سي لغر�س متابعة 
تح�سيل طلبه؟ 
وكانت �قتر�حات �لعينة فيه مايلي :
(�أ ) تطوير �لبيئة �لتعليمية و�لتدري�سية :
1.  �لعم��ل عل��ى تح�س��ين �لبيئة �لتعليمي��ة بكلي��ات �لجامعة فه��ذ� ي�ساعد �لأ�ست��اذ �لجامعي لتطوي��ر �أد�ئه 
�لتدري�سي، (83 فرد� بن�سبة، 4.68 % ). 
2.  �لتجهي��ز �لجي��د للقاع��ة �لدر��سي��ة و�لمختبر؛م��ن �إ�س��اءة وتكيي��ف وكر��س��ي مريح��ة للط��لب و�أجهزة 
وغيرها،(83 فرد� بن�سبة،4.68 % ).
3.  �لتق��ويم �لم�ستمر لو�قع طر�ئق �لتدري�س �لم�ستخدمة بالجامعة من وجهة نظر �لطلب، (53 فرد� بن�سبة 
3.77 % ).
4.  تنويع �أع�ساء هيئة �لتدري�س من ��ستخد�م �أ�ساليب �لتدري�س �لمختلفة ح�سب طبيعة �لمادة �لعلمية مثل: 
�لحو�ر، و�لتعلم �لتعاوني، و�لتعليم �لمبرمج، و�لع�سف �لذهني، ..�إلخ، (33 فرد� بن�سبة 57 % ).
5.  �لدع��م و�لتطوي��ر لق�س��م �لمناه��ج وطرق �لتدري���س بكلية �لتربي��ة للقيام بمه��ام �لتدري��ب بالتن�سيق مع 
�لجهات �لمخت�سة لذلك،(33 فرد� بن�سبة 57 % ).
6.   �أن يرف��ع �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س مقرر�ته��م في موق��ع �لجامع��ة في �س��كل �أف��لم ومو�د علمي��ة وعر�س 
"بوربوينت"،(  72 فرد� بن�سبة 4.16 % ).
(ب ) تطوير �أ�ساليب متابعة �لتح�سيل للطلب :
1.  تقلي��ل ع��دد �لط��لب في توزي��ع �لمجموع��ات �لتدري�سي��ة ل��كل ع�سو هيئ��ة تدري���س، (04 ف��رد� بن�سبة ، 
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9.09 %). 
2. �لعتماد على �لأن�سطة و�لو�جبات �أثناء �لف�سل �لدر��سي، (83 فرد� بن�سبة ، 4.68 %).
3. �تب��اع �أ�سل��وب �لتق��ويم �لم�ستم��ر �أثن��اء �لف�سل؛�إج��ر�ء �لمتحانات �لق�س��يرة، و�متحانات ن�س��ف �لفترة، 
(83 فرد� بن�سبة، 4.68 %).
4.  �لتركيز على �ل�سمنار�ت، وور�س �لعمل خا�سة في �لعلوم �لنظرية، (33 فرد� بن�سبة 57 %).
5.  �أن يكون ع�سو هيئة �لتدري�س منظمًا للعملية �لتعليمية؛ ولي�س م�سدر�ً لطلبه فيها. 
 (ج) �ل�ستخد�م �لأمثل للأ�ستاذ �لجامعي لتقنيات �لتعليم :
1.  تزوي��د كل قاع��ات �لدر��س��ة بكاف��ة �لأجه��زة �لحديث��ة للعر ��س، وح��ث �لأ�سات��ذة عل��ى ��ستخد�مه��ا، 
(83 فرد� بن�سبة ، 4.68 %). 
2.  ت�سمي��م �لبر�م��ج �لتدريبي��ة في ��ستخ��د�م تقني��ات �لتعلي��م �لجامع��ي لكاف��ة �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س، 
(83 فرد� بن�سبة ، 4.68 %).
3.  �لدع��م و�لتطوير لق�سم تقنيات �لتعليم بكلية �لتربية للقيام بمهام �لتدريب وتهيئة �لقاعات بالجامعة، 
(43 فرد� بن�سبة 5.97 %).
4.  �إن�ساء مركز لتقنيات �لتعليم بكل كلية في �لجامعة، (43 فرد� بن�سبة 5.97 %).
5.  ت�سميم �لكتب �لإلكترونية  عبر �ل�سطو�نات لي�ستخدمها �لطلب، (33 فرد� بن�سبة 57 %).
6.  �لتدري��ب �لم�ستم��ر لأع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س في �لحديث و�لجدي��د في �أجهزة تقنيات �لتعلي��م، ( 72 فرد� 
بن�سبة 4.16 %).
(د) مم��ا تقدم قبل��ت �لعينة هذ� �لمعيار �لخا�س بتح�سين ع�سو هيئة �لتدري���س بالجامعة من �أد�ئه �لتدري�سي 
لغر ��س متابع��ة تح�سيل طلب��ه، حيث يتفق ذلك م��ع نتائج در��سة كٍل م��ن : �لكن��دري (0991م) من �لكويت، 
و�لخو�ل��دة (1991م) من �لأردن، ويو�سف (4991م) م��ن �لإمار�ت، و�لحكمي (1002) من �ل�سعودية، ودر��سة 
�لحولي (6002) من فل�سطين.
ر�بع��ًا : نتائ��ج �ل�س��وؤ�ل �لر�ب��ع :  م��ا دور ع�س��و هيئ��ة �لتدري�س في تق��ويم �لبر�م��ج في كليته به��دف �لإ�سلح 
�لأكاديمي و�لتطوير؟ 
وكانت �قتر�حات �لعينة فيه كما يلي :
1.قيام �أبحاث ودر��سات للك�سف عن ر�سا طلب جامعة �لخرطوم عن �لبر�مج �لتعليمية و�لمقرر�ت �لدر��سية 
�لحالية، (33 فرد� بن�سبة 57 %).
2.تق��ويم �لبر�مج �لتعليمية �لحالية ع��بر �ل�ستبانات و�لمقابلت من وجهة نظ��ر �لأ�ساتذة بهدف �لتطوير، 
(13 فرد� بن�سبة 5.07 %).
3.تقويم �لبر�مج �لتعليمية من خلل �لمخرجات من وجهة نظر �سوق �لعمل، (13 فرد� بن�سبة 5.07%).
4.قي��ام ور���س �لعم��ل  و�لن��دو�ت لمناق�سة �لمق��رر�ت و�لبر�م��ج �لتعليمي��ة لتقويمه��ا و�لعمل عل��ى تطويرها، 
(92 فرد� بن�سبة 9.56 %).
5.مقارنة �لبر�مج بالكليات �لنظيرة في �لتخ�س�سات �لمختلفة بجامعات �لعالم �لخارجي، لمعرفة �أين نحن من 
�لتطور؟( 82 فرد� بن�سبة 6.36 %).  
6.مم��ا تق��دم قبلت �لعينه هذ� �لمعيار �لخا ��س بدور ع�سو هيئة �لتدري�س في تق��ويم �لبر�مج في كليته بهدف 
�لإ�سلح �لأكاديمي، ويتفق ذلك مع نتائج در��سة �سعيدي ، و�لها�سمي (5002) من عمان، ودر��سة  �لغامدي 
(7002) من �ل�سعودية.  
خام�س��ًا :نتائج �ل�سوؤ�ل �لخام�س : ما دور ع�سو هيئ��ة �لتدري�س بالجامعة في تطوير �أ�ساليب �لتقويم و�لقيا�س 
لطلبه ؟  
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وكانت �قتر�حات �لعينة فيه ما يلي :
1.ت�سميم �لبر�مج �لتدريبية وتنفيذها في �أ�ساليب �لتقييم باأنو�عه �لمختلفة.(83 فرد� بن�سبة ، 4.68%).
2 .  تدري��ب �لأ�سات��ذة عل��ى �إن�س��اء بن��ك �لأ�سئل��ة وكيفي��ة �ل�ستف��ادة من��ه في ت�سميم �ختب��ار�ت طلبهم، 
(83 فرد� بن�سبة، 4.68 %)
3.  �إجر�ء �لدر��سات و�لأبحاث من وجهة نظر �لطلب حول �أ�ساليب �لمتحانات �لممار�سة، وك�سف �إيجابياتها 
و�سلبياتها للعمل على تطويرها، (13 فرد� بن�سبة 5.07 %).
4.  تفعي��ل مجال���س �لأق�س��ام ومجل�س �لممتحن��ين ومجل�س �لكلية لمناق�س��ة �لمتحان��ات في ت�سميمها وتحليل 
نتائجها، (92 فرد� بن�سبة 9.56 %).
5.  ت�سمي��م بر�مج حا�سوب لكل كليات �لجامعة خا�سة لت�سجي��ل �لطلب و�متحاناتهم، و��ستخر�ج نتائجهم، 
وتدريب �لأ�ساتذة على �إدخال نتائجهم عليها، (92 فرد� بن�سبة 9.56 %).
7.     توعي��ة �لط��لب ب��اأن �لختب��ار ه��و و�سيل��ة ولي���س غاية، وه��و و�ح��د م��ن �أدو�ت �لتقييم ولي���س كلها، 
(22 فرد� بن�سبة.05 %).
8 . مم��ا تق��دم قبل��ت �لعين��ة ه��ذ� �لمعيار �لخا�س ب��دور ع�سو هيئ��ة �لتدري���س بالجامعة في تطوي��ر �أ�ساليب 
�لتق��ويم و�لقيا���س لطلبه، وتتف��ق �قتر�حات �لعين��ة مع نتائج در��س��ة كل من �لخو�ل��دة (1991م) من 
�لأردن، ويو�سف (4991م) من �لإمار�ت، و�لحكمي(1002) من �ل�سعودية، ودر��سة  (0991) nadsmaR 
luaP باأ�ستر�لي��ا، ودر��س��ة  (7002) rignahaJ aliL–oloiccuM.W samoTh بالولي��ات �لمتح��دة 
�لأمريكية.  
�ساد�س��ًا :نتائ��ج �ل�سوؤ�ل �ل�ساد���س :  �إلى �أي مدى ي�سهم ع�سو هيئة �لتدري�س في تطوي��ر �لتجهيز�ت  �لتعليمية 
و�لتدري�سية بالجامعة ؟ 
وكانت �قتر�حات �لعينة فيه ما يلي :
1.  يطال��ب �أع�ساء هيئة �لتدري���س �إد�رة �لجامعة بتطوير �لبيئة �لتعليمي��ة �لم�ساعدة وتهيئتها ل�ستخد�م 
�لو�سائل �لتعليمية و�لتقنيات �لحديثة، (93 فرد� بن�سبة 6.88 %).
2.  �أن ي�سع��ى ع�سو هيئة �لتدري�س لتوف��ير �ل�سطو�نات �لعلمية في تخ�س�سه، ويتم �سر�وؤها من �إد�رة �لكلية، 
(33 فرد� بن�سبة 57 %).
3.  �أن ي�ستقط��ب ع�س��و هيئ��ة �لتدري���س بعلقاته خارج �لجامع��ة �لدعم لق�سم��ه باأجه��زة �لحا�سوب ودعم 
�لمختبر�ت وتطويرها، (33 فرد� بن�سبة 57 %).
4.  �أن ت�ستفيد �لجامعة من �لطلب عبر موؤ�س�ساتهم مثل �لتحاد و�لر�بطة و�لجمعيات �لأكاديمية للم�ساعدة 
في تهيئة �لبيئة �لتعليمية بالكلية و�لجامعة، (92 فرد� بن�سبة 9.56 %).
5.  �أن تق��وم �أمان��ة �ل�سوؤون �لعلمي��ة باإجر�ء �لدر��سات �لميد�ني��ة من وجهة نظر �لأ�سات��ذة لح�سر متطلبات 
�لتجهي��ز�ت �لتعليمي��ة ل��كل كلية وكل ق�س��م بالجامعة، ثم ت�سع��ى �لجامعة لتوفيره��ا،( 82 فرد� بن�سبة 
6.36 %).  
6.  مما تقدم قبلت �لعينة هذ� �لمعيار �لخا�س باإ�سهام ع�سو هيئة �لتدري�س في تطوير �لتجهيز�ت  �لتعليمية 
و�لتدري�سية بالجامعة؛ ويتفق ذلك مع نتائج در��سة �إ�سماعيل ( 0102م) من �ل�سود�ن، وغادة �ل�سربيني 
(4002) من �ل�سعودية.
�سابعًا : نتائج �ل�سوؤ�ل �ل�سابع : ما دور ع�سو هيئة �لتدري�س في ت�سميم مر�حل �سجلت �سبط �لجودة ؟  
وكانت �قتر�حات �لعينة فيه كما يلي : 
1.  ن�س��ر ثقافة �لجودة عبر �لمحا�س��ر�ت، و�إن�ساء �سجل للتقويم و�لجودة لكل ع�سو هيئة تدري�س، (43 فرد� 
بن�سبة 5.97 %).
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2.  تن�سيط وحد�ت �لتقويم �لذ�تي و�لجودة لإعمالها بكل كلية لت�سميم �سجلت للجودة، (43 فرد� بن�سبة 
5.97 %).
3.  �أن يتم �إن�ساء �سجلت �لجودة عبر برنامج �لحا�سب �لآلي؛ به كل ما يخت�س بع�سو هيئة �لتدري�س و�أد�ئه، 
(33 فرد� بن�سبة 57 %).
4.  �أن ت�سم��ل �ل�سج��لت �لبح��ث �لعلمي و�لتدري���س وخدمة �لمجتمع، و�ل��دور�ت �لحتمية �لت��ي تلقاها ع�سو 
هيئة �لتدري�س، (22 فرد� بن�سبة.05 %).
5.�أن تتاب��ع �سج��لت �لج��ودة م��دى �لت��ز�م ع�سو هيئ��ة �لتدري���س بالجانب �لمهن��ي، ممثل في تنوي��ع طر�ئق 
�لتدري�س وتقنيات �لتعليم �لحديثة و�لأن�سطة و�لتقويم، (22 فرد� بن�سبة. 05 %).
6. مما تقدم قبلت �لعينة هذ� �لمعيار وتتفق �قتر�حاته مع نتائج در��سة كل من در��سة �لمو�سوي (3002) من 
�لبحرين، و�لغامدي (7002) من �ل�سعودية.
ثامنًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثامن : كيف ي�ساهم ع�سو هيئة �لتدري�س في توكيد �لجودة للتدري�س �لجامعي (�لتقويم 
�لد�خلي)؟ 
وكانت �قتر�حات �لعينة فيه كما يلي :
1.  ن�س��ر ثقاف��ة  توكي��د �لج��ودة (�لتق��ويم �لذ�ت��ي و�لد�خل��ي) ل��كل �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س بالجامعة ، 
(43 فرد� بن�سبة 5.97 %). 
2.  تدري��ب �إد�رة �لكلي��ة و�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س عل��ى توكي��د �لج��ودة (�لتق��ويم �لذ�ت��ي و�لد�خل��ي) ، 
(43 فرد� بن�سبة 5.97 %).
3. ت�سمي��م معاي��ير �لجودة وتدري��ب �أع�ساء هيئة �لتدري�س عل��ى �لتقويم �لد�خل��ي وتطبيقاته في �لكلية ، 
(33 فرد� بن�سبة 57 %).
4. �لتق��ويم �لد�خل��ي من وجهة نظر �س��وق �لعمل كم�ستفيد من مخرجات �لتعلي��م �لجامعي، ومن وجهة نظر 
قد�مى خريجي جامعة �لخرطوم للمقارنة مابين �لحا�سر و�لما�سي، (92 فرد� بن�سبة 9.56 % ).
5.  �لمقارن��ة بين �لجامعة و�لجامعات �لإقليمية و�لغربية في �لخ��ارج في توكيد �لجودة (�لتقويم �لد�خلي) ، 
(52 فرد� بن�سبة.8.65 %). 
6.  مم��ا تق��دم قبل��ت �لعينة ه��ذ� �لمعيار �لخا ��س باإ�سهام ع�س��و هيئة �لتدري���س في توكيد �لج��ودة للتدري�س 
�لجامعي �أو (�لتقويم �لد�خلي) وتتفق �قتر�حات �لعينة مع در��سة درندي وهوك(7002) من �ل�سعودية. 
تا�سعًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لتا�سع :  ما دور �لجامعة في تحديد �لحتياجات �لتدريبية وتنفيذ �لبر�مج �لتدريبية 
لع�سو هيئة �لتدري�س ؟ 
وكانت �قتر�حات �لعينة فيه مايلي :
(�أ)   "تحديد �لحتياجات �لتدريبية" لجودة �لأد�ء �لتدري�سي :
1.  �إج��ر�ء �لدر��سات و�لأبح��اث با�ستخد�م �ل�ستبان��ات و�لمقابلت لح�سر �لحتياج��ات �لمطلوبة للتدريب، 
(04 فرد� بن�سبة، 9.09).
2.  �لعتم��اد عل��ى �لتقاري��ر وخطط �لكليات في تحدي��د �حتياجاته��م �لتدريبية لأع�ساء هيئ��ة �لتدري�س، 
(43 فرد� بن�سبة 5.97 %). 
3. �لك�سف عن �لحتياجات �لتدريبية من خلل نتائج �لطلب في �لمتحانات،(33 فرد� بن�سبة 57%).
4.  �لوق��وف عل��ى تج��ارب �لجامعات �لخارجي��ة في كيفية تحديد �لحتياج��ات �لتدريبي��ة لل�ستفادة منها، 
(33 فرد� بن�سبة 57 %).
5.  �لدعوة للخبر�ء و�لمخت�سين في مجال �لتدريب لل�ستفادة منهم في تحديد �لحتياجات �لتدريبية لع�سو 
هيئة �لتدري�س،(92 فرد� بن�سبة 9.56 %). 
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 (ب)  ت�سميم �لبر�مج �لتدريبية لجودة �لأد�ء �لتدري�سي :
1.�ل�ستفادة من �لخبر�ء و�لمخت�سين في مجال �لتدريب لت�سميم �لبر�مج ،(33 فرد� بن�سبة 57 %).
2. �ل�ستفادة من تجارب �لجامعات �لخارجية في ت�سميم �لبر�مج للأ�ستاذ �لجامعي،(92 فرد� بن�سبة
 9.56 %).
3. �أن تر�عي �لبر�مج �لم�سممة متطلبات ع�سر �لعولمة و�لنه�سة و�لتقدم �لحالي،(82 فرد� بن�سبة 6.36%).
4. �أن تتنوع بر�مج �لتدريب وت�سمل �لأ�ستاذ و�لطالب معًا، (52 فرد� بن�سبة.8.65 %).  
5. �أن ت�سم��م �لبر�م��ج ح�سب �لحتياجات �لتدريبية لأع�ساء هيئة �لتدري�س بالجامعة من خلل �لدر��سات 
�لميد�نية و�لتقارير بالجامعة، (52 فرد� بن�سبة.8.65 %).  
 (ج)  تنفيذ �لبر�مج �لتدريبية لجودة �لأد�ء �لتدري�سي :
1.  �أن ت��وكل �لرعاي��ة و�لإ�س��ر�ف في �لتدري��ب لإد�رة م�ساع��دي �لتدري�س - ق�س��م �لتدريب باأمان��ة �ل�سوؤون 
�لعلمية، (92 فرد� بن�سبة 9.56 %).
2.  ت�سكيل لجنة علمية من خبر�ء ومخت�سين من د�خل �ل�سود�ن وخارجه لتقويم بر�مج تدريب ع�سو هيئة 
�لتدري�س بهدف �لتطوير، (92 فرد� بن�سبة 9.56 %).
3.  توف��ير �لميز�ني��ة �لمالي��ة �سنوي��ًا لتنفيذ بر�م��ج �لتدريب لأع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س بالجامع��ة، (52 فرد� 
بن�سبة.8.65 %).
4.  �لدع��م �لمادي و�لمعنوي لمرك��ز �لتدريب �لمتقدم وترقية �لأد�ء للتدريب �لخا ��س باأع�ساء هيئة �لتدري�س 
بالجامعة، (32 فرد� بن�سبة 3.25 %).
5.  �أن تك��ون هن��اك بر�م��ج تدريبي��ة حتمية محددة ت�س��ترط في ترقيات ع�س��و هيئة �لتدري���س بالجامعة 
م�ستقبًل، ( 22 فرد� بن�سبة 05 %).
(د) مم��ا تق��دم قبل��ت �لعينة هذ� �لمعي��ار �لخا�س ب��دور �لجامعة في تحدي��د �لحتياج��ات �لتدريبية وتنفيذ 
�لبر�م��ج �لتدريبي��ة لع�س��و هيئ��ة �لتدري���س، وتتف��ق نتائ��ج ذلك م��ع در��س��ة كٍل : م��ن  يو�س��ف (4991م) من 
�لم��ار�ت، ودر��س��ة  (0991) luaP nadsmaR باأ�ستر�ليا، ودر��س��ة  (7002)-–oloiccuM.W samoTh
rignahaJ aliL بالوليات �لمتحدة �لأمريكية.  
توصيات الدراسة 
     م��ن خ��لل �أهد�ف �لدر��سة وت�ساوؤلتها �لت�سعة، ومن �لنتائج �ل�سابقة �لمقترحة من �لعينة �لمق�سودة يو�سي 
�لباحثان بما يلي:
    �أوًل : بما �أن �لعينة و�فقت على معايير �لمو��سفة �لدولية ( 2009 OSI)، �سرورة �ل�ستفادة من هذه �لمعايير 
بع��د توطينه��ا ومو�ءمته��ا للمجتمع �ل�س��ود�ني، في بر�م��ج  تاأهيل �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س وتدريبه��م �أكاديميا 
ومهنيًا بجامعة �لخرطوم.
 ثاني��ًا : �هتم��ام �إد�رة �لجامع��ة �لعليا و�إد�رة �لكلي��ات بع�سو هيئة �لتدري�س في �لتعي��ين و�لتاأهيل مع �لتدريب 
�لم�ستم��ر ل��ه �أثن��اء �لخدم��ة لمو�كب��ة �لجدي��د و�لحدي��ث، وذل��ك في �س��وء �لمعي��ار  �لأول للمو��سف��ة �لدولي��ة 
( 2009 OSI).
ثالث��ًا : ن�س��ر ثقاف��ة �لجودة وتوطينه��ا في �لجامعة عموم��ًا، وفي �أد�ء ع�سو هيئة �لتدري���س �لأكاديمي و�لمهني 
بكلي��ات �لجامع��ة خا�سة، مع ت�سمي��م معايير متطورة ل�سمان �لج��ودة في �لإطار �لموؤ�س�س��ي و�لبر�مجي لجامعة 
�لخرط��وم، م��ن خلل دعم �إد�رة �لتقويم �لذ�تي و�لجودة بالجامعة م��ع �إن�ساء ق�سم لذلك بكل كلية من كليات 
�لجامعة، وذلك في �سوء �لمعيار  �لثاني للمو��سفة �لدولية ( 2009 OSI).
ر�بع��ًا: �لتن�سي��ق بين �أمان��ة �ل�سوؤون �لعلمي��ة و�إد�رة �لتقويم �لذ�ت��ي و�لجودة بالجامع��ة  في عمليات "توكيد 
�لج��ودة" �أو �لتقيي��م �لد�خل��ي و�لتقيي��م �لذ�ت��ي �لم�ستمر للبر�م��ج و�لمق��رر�ت �لدر��سية بكل كلي��ات �لجامعة 
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للتق��ويم و�لتطوي��ر و�لتنقي��ح و�لإ�سلح �لأكاديم��ي لمتابعة �لجديد، وذل��ك في �سوء �لمعيار  �لث��اني للمو��سفة 
�لدولية ( 2009 OSI).
خام�س��ًا : تطوي��ر نظ��م متابعة �لطال��ب و�أ�ساليب��ه في �لتح�سيل �لعلمي م��ن �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س من خلل 
�لتدري��ب في  تطوي��ر �لخ�سائ ��س �لمهني��ة خا�س��ًة طر�ئق �لتدري���س و�لتقنيات، وذل��ك بال�ستفادة م��ن �لمعيار 
�ل�سابع للمو��سفة �لدولية ( 2009 OSI).
�ساد�س��ًا : �هتم��ام جامع��ة �لخرطوم بالدر��س��ات �لميد�نية وور�س �لعم��ل و�لموؤتمر�ت م��ن �إد�رة �لتقويم �لذ�تي 
و�لج��ودة بالجامع��ة في كيفية تق��ويم �سمان جودة �لأد�ء �لمهن��ي و�لأكاديمي لع�سو هيئ��ة �لتدري�س، وذلك في 
�سوء من معايير ( 2009 OSI)، بال�ستفادة من �لمعيار �لتا�سع للمو��سفة �لدولية ( 2009 OSI).
�سابعًا : �هتمام �إد�رة جامعة �لخرطوم بتطوير �لبيئة �لتعليمية من �لقاعة �لجيدة و�لمكتبة و�لمختبر، وتوفير 
كل �حتياج��ات �لعملية لأع�ساء هيئ��ة �لتدري�س بالإ�سافة لدعم �لن�ساط��ات �ل�سفية و�لل�سفية  بالجامعة، 
وذلك في �سوء �لمعيار �لر�بع ع�سر للمو��سفة �لدولية ( 2009 OSI).
ثامن��ًا:  ت�سمي��م �سج��لت للجودة خا�س��ة بالأد�ء �لمهن��ي و�لأكاديم��ي لع�سو هيئ��ة �لتدري�س  باإ�س��ر�ف �إد�رة 
�لتق��ويم �لذ�ت��ي، و�لجودة بالجامع��ة ولجان �لج��ودة بالكليات؛ وذلك بال�ستف��ادة من �لمعي��ار  �لخام�س ع�سر 
للمو��سفة �لدولية ( 2009 OSI).
تا�سع��ًا : توف��ير �لمال و�لهتم��ام بال��دور�ت �لتدريبية �لق�سيرة بالجامع��ة لأع�ساء هيئ��ة �لتدري�س من خلل 
دع��م ق�س��م �لتدريب ب��اإد�رة م�ساع��دي �لتدري���س باأمانة �ل�س��وؤون �لعلمية لتحدي��د �لحتياج��ات �لتدريبية 
وت�سمي��م �لبر�م��ج �لتدريبي��ة �لحتمية في مج��ال �لجودة و�لتطوير �لمهن��ي و�لأكاديمي لع�س��و هيئة �لتدري�س 
لتثبي��ت �إج��ر�ء�ت �لج��ودة بالجامعة، وذلك في �سوء �لمعي��ار �ل�ساد�س ع�سر و�ل�سابع ع�س��ر للمو��سفة �لدولية 
(2009 OSI).
عا�س��ر�ً: دع��م كلية �لتربية للقي��ام بدورها في �لتدريب في : طر�ئق �لتدري�س وتقني��ات �لتعليم �لحديثة مثل 
�لحا�س��وب و�لأن�سطة و�أ�ساليب �لتق��ويم و�لقيا�س �لحديثة لع�سو هيئة �لتدري�س، وذلك بال�ستفادة من �لمعيار 
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